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8BS IBT CFFO JODPSQPSBUFE JOUP OBSSBUJWF ĕDUJPOT GPS UIPVTBOET PG ZFBST
5BMFT PG CBUUMFT IFSPJD EFFET HSFBU WJDUPSJFT BOE EFGFBUT BSF GPVOE JO #BCZ
MPOJBO MJUFSBUVSF GPSN UIF NBJO TVCKFDU PG UIF *MJBE BOE GSFRVFOUMZ GFBUVSF
JO UIF CPPLT PG UIF 0ME 5FTUBNFOU ćFZ BSF DFOUSBM DPNQPOFOUT JO "SUIVS
JBO MFHFOET FQJD CBMMBET BOE NFEJFWBM SPNBODFT 4VDI EFQJDUJPOT EP OPU
DPSSFTQPOE UP XIBU JT UFSNFE XBS MJUFSBUVSF JO UIF NPEFSO TFOTF *O FBSMJFS
XPSLT UIF FNQIBTJT PęFO GBMMT PO UIF SFQSFTFOUBUJPO PG IFSPJTN EFQJDUFE
JO JOTUBODFT PG JOEJWJEVBM DPNCBU XIJMF UIF CJHHFS QJDUVSF PG UIF TUSVHHMF
CFUXFFO PQQPTJOH NJMJUBSZ GPSDFT JT SFMBUFE UISPVHI FQJUIFUT PS TUBOEBSE EF
TDSJQUJPOT 4VDI TUPSJFT PG DPOĘJDU IPME BU UIFJS DFOUSF B DIBOHF JO TPDJBM
BOE QPMJUJDBM QPXFS BMMFHPSJDBMMZ SFĘFDUFE PO UIF TNBMM TDBMF PG DPNQFUJUJPO
CFUXFFO SFQSFTFOUBUJWF ĕHVSFT GSPN EJČFSFOU TJEFT *O UIF OJOFUFFOUI DFOUVSZ
IPXFWFS XJUI UIF EFWFMPQNFOU PG UIF NPEFSO OPWFM GPSN UIF CSPBE TXFFQ PG
IJTUPSJDBM DIBOHF JT DPNCJOFE XJUI EFQJDUJPOT PG UIF JOEJWJEVBM FYQFSJFODFT PG
DPNCBU JO UIF XPSLT PG 8BMUFS 4DPUU +BNFT 'FOJNPSF $PPQFS 4UFOEIBM BOE
-FW 5PMTUPJ 4PNFUJNFT UIF FNQIBTJT JT QMBDFE PO UIF QTZDIPMPHJDBM BOE FNP
UJPOBM SFTQPOTFT PG DIBSBDUFST UP UIFJS CFJOH JOWPMWFE PO B MFWFM PG PSHBOJ[FE
WJPMFODF CFZPOE UIFJS DPNQSFIFOTJPO BT JO 4UFQIFO $SBOFT 3FE #BEHF PG
$PVSBHF XIJMF NBJOUBJOJOH B TFOTF PG UIF XJEFS UIFBUSF PG XBS ćF OVNFSPVT
DPOĘJDUT PG UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ IBWF TQVSSFE UIF USBEJUJPOT PG XBS XSJUJOH
XIJDI CFHBO JO UIF OJOFUFFOUI DFOUVSZ XJUI JUT DPNCJOBUJPO PG UIF CSFBEUI
PG MBSHFTDBMF DPOĘJDU BOE JUT TJHOJĕDBODF GPS UIPTF DBVHIU VQ JO JUT EJ[[ZJOH
DIBPT ćF 'JSTU 8PSME 8BS UIF 4FDPOE 8PSME 8BS UIF 7JFUOBN 8BS BOE
OVNFSPVT PUIFS FYBNQMFT IBWF QSPEVDFE TIPDLJOH DPOUSPWFSTJBM BOE DPO
UFTUFE EFTDSJQUJPOT PG UIF IVNBO FYQFSJFODF PG UIPTF DPOĘJDUT ćF ĕSTU PG
UIFTF CFHJOOJOH JO ƉƑƉƌ JT HFOFSBMMZ DPOTJEFSFE UP IBWF CFFO B XBUFSTIFE JO
UIF ĕDUJWF USBOTQPTJUJPO PG UIF FYQFSJFODF PG XBS UP UIF QSJOUFE QBHF +BNFT
,OJCC JO IJT BSUJDMF A-JUFSBSZ 4USBUFHJFT PG 8BS 4USBUFHJFT PG -JUFSBSZ 8BS
BDLOPXMFEHFT UIF USBEJUJPO PG OBSSBUJWF ĕDUJPOT BCPVU XBS CVU XJUI B TQFDJBM
QMBDF SFTFSWFE GPS UIPTF GSPN UIF 'JSTU 8PSME 8BS TJODF AUIFZ FČFDU B SFBSUJ
DVMBUJPO PG UIBU USBEJUJPO BOE FWFOUVBMMZ TFU JO NPUJPO B SBEJDBM EJTKVODUVSF
XJUI JUƉ 5FYUT BCPVU UIF 'JSTU 8PSME 8BS ESBX PO MJUFSBSZ QSFDFEFOUT BCPVU
XBS CVU UIF QSFWJPVT USBEJUJPO JT OPU BEFRVBUF UP UIF UBTL PG DPNNVOJDBUJOH
UIBU QBSUJDVMBS FYQFSJFODFćJT JOBEFRVBDZ PG QSJPS NPEFMT IBT CFDPNF B USBJU
Ɖ +BNFT ,OJCC A-JUFSBSZ 4USBUFHJFT PG 8BS 4USBUFHJFT PG -JUFSBSZ 8BS JO -JUFSBUVSF BOE 8BS
FE CZ %BWJE #FWBO 	"NTUFSEBN 3PEPQJ ƉƑƑƈ
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ƍƑƐ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
PG XBS ĕDUJPO JO UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ BT 8BMUFS 8 )ÚMCMJOH SFNBSLT XIFO
FYBNJOJOH UIF XPSL PG NPEFSO "NFSJDBO BVUIPST XIP ABSFOPU VOMJLF UIFJS
MJUFSBSZ QSFEFDFTTPST BęFS 8PSME 8BS *MPPLJOH GPS OFX MJUFSBSZ UFDIOJRVFT
B OFX MBOHVBHF UIBU XPVME FYQSFTT UIF WFSZ TQFDJĕD BOE VOTFUUMJOH FYQFSJFODF
PG UIF 7JFUOBN 8BS BOE JUT DPODPNJUBOU TPDJBM BOE QPMJUJDBM FWFOUTƊ
*O UIJT BSUJDMF * JOUFOE UP FYBNJOF UIF DPOUSJCVUJPO PG .JMFUB 1SPEBOPWJʉT
OPWFM 1MFÝJ ʬVEPWJÝUF OB NPKV OFäOV NV[JLV 	%BODF :PV .POTUFS UP NZ 4Pę
.VTJD
 UP UIF JTTVFT XIJDI IBWF EPHHFE XSJUFST PG ĕDUJPO BCPVU XBS JO UIF
UXFOUJFUI DFOUVSZ ćFSFGPSF UIF HSFBUFS QBSU PG UIF EJTDVTTJPO QSFTFOUFE IFSF
DPODFSOT UIF UFYU PG UIJT OPWFM BOE JO QBSUJDVMBS UIPTF FMFNFOUT PG JUT TUSVDUVSF
XIJDI BSUJDVMBUF UIF OFDFTTBSZ AOFX MBOHVBHF JO PSEFS UP FYQSFTT AUIF WFSZ
TQFDJĕD BOE VOTFUUMJOH FYQFSJFODF PG UIF 8BST PG :VHPTMBW 4VDDFTTJPO JO UIF
FBSMZ ƉƑƑƈT * TIBMM CFHJO XJUI B GFX JOUSPEVDUPSZ SFNBSLT XIJDI FYBNJOF
TPNF PG UIF HFOFSBM JTTVFT SFMBUJOH UP XBS ĕDUJPO BSJTJOH GSPN UIF QBSBEPYJDBM
QPTJUJPO UIBU UIF FTTFOUJBM BCTVSEJUZ PG XBS BT BO BDUJWJUZ HFOFSBUFT UIF JNQFS
BUJWF UP QSPEVDF OBSSBUJWF ĕDUJPO BCPVU JU ćFO * TIBMM QSFTFOU TPNF GFBUVSFT
PG UIF FWFOUT PG UIPTF ZFBST XIJDI IBWF CFFO JTPMBUFE BT EJTUJODUJWF PG UIJT
XBS CFGPSF QSPDFFEJOH XJUI NZ JOWFTUJHBUJPO PG 1SPEBOPWJʉT OPWFM BOE IJT
JODPSQPSBUJPO PG FYUSFNFMZ EFOTF BOE PWFSMBQQJOH JOUFSUFYUVBM MBZFST XIJDI
BSF UIF IBMMNBSL PG IJT XPSL BOE UIF MBOHVBHF UISPVHI XIJDI IF DIPPTFT UP
SFQSFTFOU UIF XBST DIBPT * TIBMM FOE XJUI B QPTUTDSJQU PVUMJOJOH IPX DMPTFMZ
JG VOJOUFOUJPOBMMZ IJT QSPTF SFĘFDUT UIF FYQFSJFODF BOE FWFOUT PG UIF XBS
CSJOHJOH MJGF BOE BSU JO DMPTF BMJHONFOU
ćF BDUJWJUZ BOE FWFOUT PG XBS GPMMPX OP MPHJDBM PS SBUJPOBM QBUI GPS UIPTF
JOWPMWFE ćF TPMEJFS PO UIF CBUUMFĕFME BOE UIF DJWJMJBO BU IPNF BSF OPU QSJWZ
UP UIF VOGPMEJOH PWFSBMM TUSBUFHZ PG NJMJUBSZ BOE QPMJUJDBM MFBEFST *O NPTU
XBST UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO IPNF BOE CBUUMFĕFME JT B CMVSSFE MJOF XIJMF
XBSUJNF QPMJDZ JT EFUFSNJOFE NPSF CZ UIF VOFYQFDUFE DPVSTF PG FWFOUT UIBO
BEWBODF QMBOOJOH ,BUF .D-PVHIMJO JO IFS CPPL "VUIPSJOH 8BS FYQSFTTFT
TVDI AQFSDFJWFE TFOTFMFTTOFTT PG BSNFE DPOĘJDU BT AQSJNBSJMZ B SFTVMU PG UIF
WBTU EJTQBSJUZ CFUXFFO UIF NJMJUBSZ FOEFBWPVS BOE UIF JOEJWJEVBM DBVHIU VQ
JO JUƋ 1BVM 'VTTFMM JO IJT TUVEZ PO MJUFSBUVSF BOE UIF 'JSTU 8PSME 8BS ćF
(SFBU 8BS BOE .PEFSO .FNPSZ DPNNFOUT PO B SFMBUFE BTQFDU PG XBST BC
TVSEJUZ XIFO IF XSJUFT A&WFSZ XBS JT JSPOJD CFDBVTF FWFSZ XBS JT XPSTF UIBO
FYQFDUFE &WFSZ XBS DPOTUJUVUFT BO JSPOZ PG TJUVBUJPO CFDBVTF JUT NFBOT BSF TP
NFMPESBNBUJDBMMZ EJTQSPQPSUJPOBUF UP JUT QSFTVNFE FOETƌ *SPOZ JT IFSF UIF
Ɗ 8BMUFS 8 )ÚMCMJOH AćF *NQBDU PG UIF 7JFUOBN 8BS PO 64 'JDUJPO ƉƑƎƈT UP ƉƑƐƈT JO
-JUFSBUVSF BOE 8BS FE CZ #FWBO QQ ƉƑƋoƊƈƑ 	Q ƉƑƌ

Ƌ ,BUF .D-PVHIMJO "VUIPSJOH 8BS ćF -JUFSBSZ 3FQSFTFOUBUJPO PG 8BS GSPN UIF A*MJBE UP *SBR
	$BNCSJEHF $BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ƊƈƉƉ
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ıĮŃĶı ĻļĿĿĶŀ ƍƑƑ
FYQSFTTJPO PG UIF VMUJNBUF JODPOHSVJUZ JO UIF EFTUSVDUJPO PG QIZTJDBM CPEJFT
GPS IJHIMZ BCTUSBDU OPUJPOT %FBUI GPS UIF TBLF PG GSFFEPN NBZ QSPWJEF B
TQJSJUFE SBMMZJOH DSZ CVU UIF NFBTVSF PG GSFFEPN JO UJNF PG QFBDF UBLFT PO
B NPSF OVBODFE BOE DJSDVNTQFDU TIBQF "T 'VTTFMM QPJOUT PVU #SJUBJO BOE
'SBODF XFOU UP XBS JO ƉƑƋƑ JO EFGFODF PG 1PMBOET TPWFSFJHOUZ CVU AUIBU XBS
NBOBHFE UP CSJOH BCPVU 1PMBOET CPOEBHF BOE IVNJMJBUJPOƍ "U UIF FOE PG UIF
4FDPOE 8PSME 8BS UIF EFNBOET UP CSJOH BO FOE UP IPTUJMJUJFT GPSDFE #SJUBJO
BOE UIF 6OJUFE 4UBUFT UP BDDFQU 1PMBOET QMBDF XJUIJO UIF BHSFFE 4PWJFU TQIFSF
PG JOUFSFTU MJNJUJOH 1PMBOET GSFFEPN UP DIPPTF IPX JU NJHIU CF HPWFSOFE
ćFSF JT OP MPHJDBM DPOOFDUJPO CFUXFFO FOET BOENFBOT CFUXFFO UIF JOUFOEFE
HPBMT DPNNVOJDBUFE CZ MFBEFST UP UIF QBSUJDJQBOUT BT SFBTPOT GPS HPJOH UP XBS
BOE UIF SFTVMU XIJDI UIF TMBVHIUFS BQQFBST UP IBWF BDUVBMMZ BDDPNQMJTIFE
ćJT HFOFSBM JSSBUJPOBMJUZ BQQMJFT UP BMM JOTUBODFT PG NBTT DPOĘJDU JO UIF
NPEFSO XPSME TVDI UIBU XSJUJOH BCPVU XBS JO UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ SFWFBMT
BO BXBSFOFTT UIBU BMM XBST BSF UIF TBNF BOE BMM XBST BSF VOJRVF "MM XBST BSF
UIF TBNF CFDBVTF UIFZ FBDI GPMMPX UIF TBNF FTTFOUJBM TUSVDUVSF &MBJOF 4DBSSZ
JO IFS CPPLćF#PEZ JO 1BJO FQJUPNJ[FT UIF UXP OFDFTTBSZ QBSUT PG DPOEVDUJOH
XBS AĕSTU UIBU UIF JNNFEJBUF BDUJWJUZ JT JOKVSJOH TFDPOE UIBU UIF JNNFEJBUF
BDUJWJUZ PG XBS JT B DPOUFTUƎ )FS DPODJTF TVNNBSZ PG XIBU XBS FOUBJMT NBLFT
UIF QPJOU UIBU JO UIFJS WFSZ TUSVDUVSF BMM XBST BSF JO TPNF TFOTF UIF TBNF
5XP TJEFT DPNF UPHFUIFS JO BO JOUSBDUBCMF EVFM UIF QVSQPTF PG XIJDI JT AUP
BMUFS 	UP CVSO UP CMBTU UP TIFMM UP DVU
 IVNBO UJTTVF BT XFMM BT UP BMUFS UIF
TVSGBDF TIBQF BOE EFFQ FOUJSFUZ PG UIF PCKFDUT UIBU IVNBO CFJOHT SFDPHOJ[F
BT FYUFOTJPOT PG UIFNTFMWFTƏ 8IJMF UIF DBVTF BOE UIF BJN EJČFS JO FBDI DBTF
PG BSNFE DPOĘJDU UIF CBTJD NFBOT PG QVSTVJOH XBS SFNBJO DPOTJTUFOU ćJT
QBSBEPY VOEFSMJOFT POF PG UIF GVOEBNFOUBM BCTVSEJUJFT PG XBS *O BMM XBS JT
B HIBTUMZ BDUJWJUZ UIBU GBMMT PVUTJEF UIF OPSNBM MJNJUT PG DPNQSFIFOTJPO XIFO
IVNBO CFJOHT FOHBHF JO VOTQFBLBCMF BDUT GBS JO FYDFTT PG BOZ SFBTPOT QVU
GPSXBSE JO PSEFS UP JOJUJBUF UIF DPVSTF PG FWFOUT
/BSSBUJWF ĕDUJPO BCPVU XBS DPVOUFST UP TPNF FYUFOU XBST JMMPHJDBM BC
TVSEJUZ BOE TFOTFMFTTOFTT JO JUT TFBSDI GPS PSEFS BOE NFBOJOH FWFO JG UIBU
PSEFS BOE NFBOJOH BSF POMZ BU UIF MFWFM PG XIBU JT OFDFTTBSZ GPS UIF DSFBUJPO
PG B TVTUBJOFE OBSSBUJWF TUSVDUVSF 8SJUJOH BCPVU XBS JO UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ
DPODFSOT CPUI BO BXBSFOFTT UIBU UIFSF FYJTUT B USBEJUJPO PG TVDI XSJUJOH BOE
B SFBMJ[BUJPO UIBU FBDI XBS JT VOJRVF 'JDUJPO IBT UP HJWF TPNF BUUFOUJPO UP
DPODSFUF GBDUPST XIJDI NBZ JODMVEF UIF HFPHSBQIJDBM UFSSBJO XIFSF DPOĘJDU
VOGPMET UIF JEFPMPHJDBM PS OBUJPOBM OBUVSF PG UIF EJTQVUF UIF BTTVNFE DBVTF
PG IPTUJMJUJFT UIF UFDIOPMPHJDBM BQQBSBUVT BWBJMBCMF GPS VTF PS UIF TIJęJOH
ƍ *CJE Q Ɛ
Ǝ &MBJOF 4DBSSZ ćF #PEZ JO 1BJO ćF .BLJOH BOE 6ONBLJOH PG UIF 8PSME 	0YGPSE 0YGPSE
6OJWFSTJUZ 1SFTT ƉƑƐƏ
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Ǝƈƈ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
BMMJBODFT BT GPSDFT BMJHO UIFNTFMWFT EVSJOH UIF DPVSTF PG UIF DPOĘJDU 8IJMF
BSUJTUT ĕOE XBS B EJďDVMU TVCKFDU BT CFJOH UIF NPTU FYUSFNF GPSN PG IVNBO
FYQFSJFODF JUT WFSZ EJďDVMUZ JT QBSUMZ UIF SFBTPO GPS JUT OFDFTTBSZ BSUJDVMBUJPO
BT .D-PVHIMJO QPJOUT PVU
:FU FWFO BT JU SFTJTUT SFQSFTFOUBUJPO DPOĘJDU EFNBOET JU ćF SFBTPOT UIBU NBLF XBST
SFQSFTFOUBUJPO JNQFSBUJWF BSF BT NVMUJUVEJOPVT BT UIPTF XIJDI NBLF JU JNQPTTJCMF UP
JNQPTF EJTDVSTJWF PSEFS PO UIF DIBPT PG DPOĘJDU BOE TP UP SFOEFS JU NPSF DPNQSFIFOT
JCMF UP LFFQ UIF SFDPSE GPS UIF TFMG BOE PUIFST 	UIPTF XIP XFSF UIFSF BOE DBO OP MPOHFS
TQFBL GPS UIFNTFMWFT BOE UIPTF XIP XFSF OPU UIFSF BOE OFFE UP CF UPME
 UP HJWF TPNF
NFBOJOH UP NBTT EFBUI UP NFNPSJBMJTF UP JOGPSN DJWJMJBOT PG UIF OBUVSF PG CBUUMF TP
BT UP GBDJMJUBUF UIF SFJOUFHSBUJPO PG WFUFSBOT JOUP QFBDFUJNF TPDJFUZ UP QSPWJEF DBUIBSUJD
SFMJFG UP XBSO BOE FWFO UISPVHI UIF XBSOJOH UP QSPNPUF QFBDFƐ
)PXFWFS BMUIPVHI JU JT B TUPSZ XIJDI IBT UP CF UPME GPS UIF TBLF PG DPNNV
OJDBUJOH TPNFUIJOH PG UIF FYQFSJFODF PG DPOĘJDU OBSSBUJOH XBS JT B SJTLZ BOE
VOQSFEJDUBCMF VOEFSUBLJOH DBSSZJOH XJUIJO JU DFSUBJO EBOHFST JO XIJDIFWFS
MJUFSBSZ GPSN PS NPEF JT DIPTFO 'PSNFS TPMEJFST JO SFMBUJOH UIFJS FYQFSJFODFT
GSPN UIF 'JSTU 8PSME 8BS JO ĕDUJPOBM OBSSBUJWF PS JO BVUPCJPHSBQIZ GPS FY
BNQMF GBDFE B EJMFNNB CFUXFFO EPDVNFOUBSZTUZMF BOE OPONJNFUJD NPEFT
PG SFQSFTFOUBUJPO AćF DISPOJDMFST PG UIF 'JSTU 8PSME 8BS GPVOE UIFNTFMWFT
UPSO CFUXFFO UIF JNQVMTF PG JOUFHSBUJOH XBS JOUP IJTUPSZ BOE UIF JNQVMTF PG
EFNPOTUSBUJOH JUT SBEJDBM PUIFSOFTTƑ ćF QSPCMFN JT UIBU PO UIF POF IBOE
BSNFE DPOĘJDU NBTTBHFE JOUP UIF SBUJPOBMJ[JOH DPOUPVST PG B IJTUPSJDBM BD
DPVOU BQQFBST BT UIF SFTVMU PG B OBUVSBM ĘPX PG FWFOUT UIVT OFVUSBMJ[JOH JUT
JOIFSFOU NBEOFTT 0O UIF PUIFS IBOE BT B TUPSZ TP BMJFOBUFE GSPN UIF GBNJ
MJBS BOE FWFSZEBZ XPSME JU MPTFT UIF BCJMJUZ UP DPNNVOJDBUF UIF QPUFODZ PG
JUT UFSSJGZJOH DPOTFRVFODFT GPS UIPTF XIP XFSF UIFSF ćF USBOTMBUJPO PG SFBM
XBSUJNF JOUP ĕDUJPOBM GPSN SBJTFT UIF DIBMMFOHF GPS MJUFSBUVSF JO UIF UXFOUJFUI
BOE UXFOUZĕSTU DFOUVSJFT PG IPX UP FYQSFTT TVDI FYUSFNF EFTUSVDUJWFOFTT
PS BT QISBTFE CZ .BSHPU /PSSJT JO IFS TUVEZ 8SJUJOH 8BS JO UIF 5XFOUJFUI
$FOUVSZ AIPX UP NBLF JUT JOIFSFOU FQJTUFNPMPHJDBM EJTPSJFOUBUJPO JUT TFOTF
PG FYQFSJFODFE iVOSFBMJUZw SFBMƉƈ ćF QSJODJQBM JEFBT UP CF FYQMPSFE JO UIJT
BSUJDMF SFMBUF UP UIF BCPWF RVPUBUJPOT GSPN .D-PVHIMJO BOE /PSSJT ćFZ BSF
ĕSTU UIF OFFE AUP JNQPTF EJTDVSTJWF PSEFS PO UIF DIBPT PG DPOĘJDU TFDPOE
NBLJOH AJUT TFOTF PG FYQFSJFODFE iVOSFBMJUZw SFBM *O PUIFS XPSET JU JT OFDFT
TBSZ OPU POMZ UP CSJOH DPIFSFOU PSEFS UP CFBS PO UIF GSBHNFOUT PG UIF FYUSFNF
FYQFSJFODF PG XBS CVU BMTP UP NBLF UIF BCTVSEJUZ PG UIF FWFOUT NBUFSJBM BOE
Ɛ .D-PVHIMJO Q Ə
Ƒ &WFMZO $PCMFZ A)JTUPSZ BOE *EFPMPHZ JO "VUPCJPHSBQIJDBM -JUFSBUVSF PG UIF 'JSTU 8PSME
8BS JO 5SPPQT WFSTVT 5SPQFT 8BS BOE -JUFSBUVSF FE CZ &WFMZO + )JO[ 	8JOJQFH 6OJWFSTJUZ PG
.BOJUPCB ƉƑƑƈ
 QQ ƋƏoƍƌ 	Q ƍƋ

Ɖƈ .BSHPU /PSSJT 8SJUJOH 8BS JO UIF 5XFOUJFUI $FOUVSZ 	$IBSMPUUFTWJMMF 6OJWFSTJUZ 1SFTT PG
7JSHJOJB Ɗƈƈƈ
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ıĮŃĶı ĻļĿĿĶŀ ƎƈƉ
QBMQBCMF UP ESBH UIFN JOUP UIF FNPUJPOBM BOE JOUFMMFDUVBM IPSJ[POT PG UIPTF
XIP XFSF OPU UIFSF
*O UIF ƉƑƑƈT B MBSHF OVNCFS PG OPWFMT XFSF XSJUUFO CZ 4FSCJBO BVUIPST BCPVU
UIF 8BST PG :VHPTMBW 4VDDFTTJPO %BWJE "MCBIBSJ JO IJT OPWFM .BNBD 	#BJU

KVYUBQPTFT NFNPSJFT BCPVU UIF DIBPT BOE DSVFMUZ PG UIF 4FDPOE 8PSME 8BS
JO :VHPTMBWJB XJUI FWFOUT GSPN UIF ƉƑƑƈTƉƉ "MCBIBSJ JT MFTT DPODFSOFE XJUI
QSPEVDJOH B IJTUPSJDBM BDDPVOU JO IJT DPOUSBTUJOH PG UXP QFSJPET PG HSFBU JO
UFSOBM DSJTJT UIBO XJUI DSFBUJOH B OPWFM JO XIJDI BT 7MBEJTMBWB 3JCOJLBS OPUFT
A7BSJPVT IJTUPSJDBM SFBMJUJFT SVC VQ BHBJOTU POF BOPUIFS SFWFBMJOH OVNFSPVT
TJNJMBSJUJFT BOE BOBMPHJFTƉƊ 7MBEJNJS "STFOJKFWJʉ IPXFWFS JO 6 QPUQBMVCMKV
	*O UIF )PME
 DIPPTFT UP GPDVT PO UIF EJďDVMUZ GPS UIF ZPVOHFS HFOFSBUJPO
JO #FMHSBEF UP DPNQSFIFOE UIF DPOĘJDU PG UIF ƉƑƑƈT JO BMM JUT BCTVSEJUZƉƋ
(FOFSBMMZ TQFBLJOH XBSUJNF DPOEJUJPOT FSPEF UIF VTVBM DPEFT XIJDI EFĕOF
UIF OPSNT PG CFIBWJPVS BOE QVCMJD NPSBMJUZ BT 'VTTFMM OPUFT AćF BUNP
TQIFSF PG FNFSHFODZ BOE UIF QSPYJNJUZ PG WJPMFODF XJMM BMXBZT QSPNPUF B
SFMBYJOH PG JOIJCJUJPO FOEJOH JO B TQFDJBM IFEPOJTN BOE MBTDJWJPVTOFTTƉƌ ćF
BUNPTQIFSF JO 4FSCJBT DBQJUBM DJUZ DBQUVSFE CZ "STFOJKFWJʉ BOE PUIFST BSJTFT
GSPN UIF TQFDJĕD DPOEJUJPOT BU UIF UJNF XIJDI IBWF CFFO XFMM EPDVNFOUFE
CZ BDBEFNJDT BOE KPVSOBMJTUTƉƍ *O UIF #FMHSBEF DPOUFYU UIJT FSPTJPO PG DJWJ
MJ[FE OPSNT UBLFT QMBDF JO B IJTUPSJDBM QFSJPE PG VOQSFDFEFOUFE DIBPT :PVOH
NFO BSF CFJOH LJMMFE JO B DBVTF XIJDI IPMET POMZ UIF GBJOUFTU DPOOFDUJPO UP
MJWFE IJTUPSJDBM FYQFSJFODF JO UIF DPVOUSZ UIBU XBT :VHPTMBWJB ćF SIFUPSJD PG
DPNQFUJOH OBUJPOBMJTU QSPHSBNNFT SFQMBDFT UIF DPNNPO :VHPTMBW EJTDPVSTF
PG VOJUZ ćF 6OJUFE /BUJPOT QMBDFT UIF DPVOUSZ VOEFS B DSJQQMJOH SFHJNF PG
JOUFSOBUJPOBM TBODUJPOT CBOOJOH BMM DPOUBDU PG WJSUVBMMZ BOZ LJOE BOE TFWFSJOH
FDPOPNJD QPMJUJDBM DVMUVSBM TQPSUJOH FEVDBUJPOBM UJFT &OUSZ JOUP BOE FYJU
GSPN UIF DPVOUSZ BSF QPTTJCMF POMZ WJB B GFX SPBE MJOLT XJUI OFJHICPVSJOH
DPVOUSJFT 1PWFSUZ BOE JTPMBUJPO BSF DPVQMFE XJUI UIF BWBSJDJPVT EFTJSFT PG B
DPSSVQU QPMJUJDBM MFBEFSTIJQ OPX BMMPXFE UP PQFSBUF VOGFUUFSFE CZ BOZ PVUTJEF
PCTUSVDUJPOT *O UIFTF DPOEJUJPOT DSJNJOBMT BOE NBĕBTUZMF HBOHT UBLF UP UIF
TUSFFUT XPSLJOH BMPOHTJEF UIF BVUIPSJUJFT EFTJHOFE JO B QSFWJPVT XPSME GPS
UIF QSPUFDUJPO PG MBX BOE PSEFS 'FBS BOE DIBPT EFTUSPZ UIF SFNBJOJOH USBDFT
PG TPDJBM DPIFTJPO MFBEJOH POF TPDJPMPHJTU UP EFTDSJCF UIF DPOTFRVFODFT PG
ƉƉ %BWJE "MCBIBSJ .BNBD 	#FMHSBEF 4UVCPWJ LVMUVSF ƉƑƑƎ
 %BWJE "MCBIBSJ #BJU USBOT CZ
1FUFS "HOPOF 	&WBOTUPO /PSUIXFTUFSO 6OJWFSTJUZ 1SFTT ƊƈƈƉ

ƉƊ 7MBEJTMBWB 3JCOJLBS A)JTUPSZ BT 5SBVNB JO UIF 8PSL PG %BWJE "MCBIBSJ 4FSCJBO 4UVEJFT ƉƑ
	Ɗƈƈƍ
 ƍƋoƐƉ 	Q ƎƏ

ƉƋ 7MBEJNJS "STFOJKFWJʉ 6 QPUQBMVCMKV 	#FMHSBEF 3BE ƉƑƑƌ
 7MBEJNJS "STFOJKFWJʉ *O UIF )PME
USBOT CZ $FMJB )BXLFTXPSUI 	-POEPO )BSWJMM 1SFTT ƉƑƑƎ

Ɖƌ 'VTTFMM Q ƊƏƈ
Ɖƍ 'PS HFOFSBM EJTDVTTJPO PG UIFTF ZFBST TFF 5JN +VEBI ćF 4FSCT )JTUPSZ .ZUI BOE UIF
%FTUSVDUJPO PG :VHPTMBWJB 	/FX )BWFO :BMF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ƉƑƑƏ
 BOE 3PCFSU ćPNBT 4FSCJB
VOEFS .JMPÝFWJʫ 1PMJUJDT JO UIF ƫƳƳƪT 	-POEPO )VSTU ƉƑƑƑ

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ƎƈƊ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
FWFOUT PG UIF FBSMZ ƉƑƑƈT JO 4FSCJB BT UIF DPMMBQTF PG UIF DJUZ BT B TQBDF PG
NPEFSOJUZ BOE VSCBO DVMUVSBM JEFOUJUZƉƎ
ćF SJTF PG HBOHTUFS DVMUVSF JO 4FSCJB JT B TQFDJĕD GFBUVSF PG UIF FYQFSJFODF PG
UIBU DPOĘJDU *O UIFJS CPPL PO UIF TVCKFDU ,SJNJOBM LPKJ KF J[NFOJP 4SCJKV 	ćF
$SJNF UIBU $IBOHFE 4FSCJB
 "MFLTBOEBS ,OFäFWJʉ BOE 7PKJTMBW 5VGFHEäJʉ EF
TDSJCF UIF HFOFSBM FČFDU PG UIJT DSJTJT JO UIF GPMMPXJOH UFSNT A*O #FMHSBEF ZPV
DPVME TFF JO B DPOEFOTFE GPSN $IJDBHP PG UIF ƉƑƊƈT #FSMJO BOE JUT FDPOPNJD
DSJTJT PG UIF ƉƑƋƈT UIF DPOTQJSBUPSJBM BJS PG $BTBCMBODB GSPN UIF ƉƑƌƈT BOE
UIF BQPDBMZQUJD IFEPOJTN PG 7JFUOBN GSPN UIF ƉƑƎƈTƉƏ *O UIFJS EPDVNFOUBSZ
FYBNJOBUJPO PG UIF TJUVBUJPO ,OFäFWJʉ BOE 5VGFHEäJʉ DJUF JOTUBODFT GSPN UIF
IJTUPSZ PG DSJTFT JO UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ 4PNF BSF SFGFSFODFT UP UJNFT PG XBS
BOE NPSF JNQPSUBOUMZ UIFZ BMM IBWF PCWJPVT BOUFDFEFOUT JO UIF IJTUPSZ PG
NFEJB DVMUVSF FTQFDJBMMZ ĕMNćFJS DPNQBSJTPOT XJUI #FMHSBEF BSF HFOFSBUFE
CZ DJOFNB JNBHFT DMBTTJD )PMMZXPPE HBOHTUFS ĕMNT TFU JO $IJDBHP TVDI BT
ćF 1VCMJD &OFNZ EJSFDUFE CZ 8JMMJBN " 8FMMNBO ƉƑƋƉ $BCBSFU EJSFDUFE
CZ #PC 'PTTF ƉƑƏƊ BCPVU B HSPVQ PG GSJFOET JO ƉƑƋƈT (FSNBOZ $BTBCMBODB
EJSFDUFE CZ .JDIBFM $VSUJ[ ƉƑƌƊ TUBSSJOH )VNQISFZ #PHBSU DVMU ĕMNT BCPVU
UIF 7JFUOBN 8BS TVDI BT "QPDBMZQTF /PX EJSFDUFE CZ 'SBODJT 'PSE $PQQPMB
ƉƑƏƑ ćFJS MJTU PG USPVCMFE UJNFT BOE QMBDFT IJUT B OFSWF XJUI B HFOFSBM QVCMJD
XIPTF VOEFSTUBOEJOH PG QJWPUBM FWFOUT JO UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ JT ESJWFO CZ
UIFJS BDDFTT UP JNBHFT BOE JOGPSNBUJPO GSPN UIF NFEJB JO UIJT DBTF ĕMN ćF
UFTUJNPOZ PG UIFTF KPVSOBMJTUT BCPVU UIPTF ZFBST JT B SFNJOEFS PG UIF SFBTPOT
HJWFO CZ .D-PVHIMJO GPS UIF OFDFTTJUZ UP BSUJDVMBUF UIF IVNBO FYQFSJFODF PG
XBS BOE UIF QPXFSGVM JNQSFTTJPOT DSFBUFE CZ ĕDUJPOBM XBS OBSSBUJWFT "TUSJE
&SMM SFNBSLT PO UIF TJHOJĕDBODF PG TVDI OBSSBUJWFT GPS UIF QSPEVDUJPO BOE QFS
TJTUFODF PG IJTUPSJDBM LOPXMFEHF A8IBU JT LOPXO BCPVU B XBS B SFWPMVUJPO PS
BOZ PUIFS FWFOU XIJDI IBT CFFO UVSOFE JOUP B TJUF PG NFNPSZ UIFSFGPSF TFFNT
UP SFGFS OPU TP NVDI UP XIBU POF NJHIU DBVUJPVTMZ DBMM UIF iBDUVBM FWFOUTw
CVU JOTUFBE UP B DBOPO PG FYJTUJOH NFEJBM DPOTUSVDUJPOT UP UIF OBSSBUJWFT BOE
JNBHFT DJSDVMBUJOH JO B NFEJB DVMUVSFƉƐ /PWFMT ĕMNT BOE PUIFS OBSSBUJWF
ĕDUJPOT JO UIJT WJFX BSF KVTU BT JNQPSUBOU BT UIF EPDVNFOUBSZ SFDPSET MFę CZ
KPVSOBMJTUT BOE BDBEFNJDT GPS UIFJS DPOUSJCVUJPO UP VOEFSTUBOEJOH UIF DPVSTF
PG UIJT BOE PUIFS XBST GPS HJWJOH UIF DPOĘJDU BO BDLOPXMFEHFE TFU PG JDPOJD
JNBHFT XIJDI TFSWF UP DPOEFOTF BOE DPOWFZ UIF FYQFSJFODF PG UIBU QFSJPE
1SPEBOPWJʉT OPWFM %BODF :PV .POTUFS UP NZ 4Pę .VTJD QSPWJEFT GVSUIFS
ƉƎ 4SFUFO 7VKPWJʉ A6SCBOB TWBLPEOFWOJDB EFWFEFTFUJI HPEJOB JO (SBE V TFODJ SBUB PHMFEJ P
HSBEV TJSPNBÝUWV J TVLPCJNB 	/PWJ 4BE 1SPNFUFK #FMHSBEF *OTUJUVU [B TPDJPMPHJKV 'JMP[PGTLPH
GBLVMUFUB ƉƑƑƏ
 QQ ƊƋoƎƑ
ƉƏ "MFLTBOEBS ,OFäFWJʉ BOE 7PKJTMBW 5VGFHEäJʉ ,SJNJOBM LPKJ KF J[NFOJP 4SCJKV 	#FMHSBEF 3BEJP
#ƑƊ ƉƑƑƍ
 Q Ƌ "MM RVPUBUJPOT GSPN 4FSCJBO BSF USBOTMBUFE CZ %BWJE /PSSJT
ƉƐ "TUSJE &SMM A-JUFSBUVSF 'JMN BOE UIF .FEJBMJUZ PG $VMUVSBM .FNPSZ JO $VMUVSBM .FNPSZ
4UVEJFT "O *OUFSOBUJPOBM BOE *OUFSEJTDJQMJOBSZ )BOECPPL FE CZ "TUSJE &SMM BOE "OTHBS /àOOJOH
	#FSMJO EF (SVZUFS ƊƈƈƐ
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FWJEFODF PG UIF QSPEVDUJWF OBUVSF PG AUIF OBSSBUJWFT BOE JNBHFT DJSDVMBUJOH JO
B NFEJB DVMUVSF UISPVHI UIF DPNQMFY TZTUFN PG JOUFSUFYUVBM SFGFSFODFT GSPN
XIJDI UIF XPSME PG IJT OPWFM JT DSFBUFE
.JMFUB 1SPEBOPWJʉ 	C ƉƑƍƑ #FMHSBEF
 JT B XSJUFS PG ĕDUJPO FTTBZJTU BOE
WJTVBM BSUJTU XIPTF XPSL TQBOT UISFF EFDBEFT GSPN UIF ĕSTU FYIJCJUJPO PG
IJT QBJOUJOHT JO ƉƑƐƈ )JT DSFBUJWF QBUIT JO UIF WJTVBM BSUT BOE JO MJUFSBUVSF
IBWF BTTVNFE TJNJMBS EJSFDUJPOT )F XBT TPPO SFDPHOJ[FE BT POF PG UIF AMFBE
JOH ZPVOH UBMFOUT PG UIF 4FSCJBO BSU XPSME JO UIF FBSMZ ƉƑƐƈTƉƑ )JT BSUJTUJD
NFUIPE XBT EFĕOFE CZ UIF CPME DPNCJOBUJPO PG JOUFSUFYUVBM SFGFSFODFT BOE
IJHIMZ NFUBQIPSJD SFQSFTFOUBUJPOT JO UIF DPNQMFY BOE NVMUJMBZFSFE NFBO
JOHT PG IJT QBJOUJOHT #Z UIF FOE PG UIF ƉƑƐƈT AIF IBE TIBQFE IJT DPNQMFY
OBSSBUJWF PG QPTUNPEFSO JNBHFBNCJFODF DIBSBDUFSJTFE CZ UIF QSFEPNJOBODF
PG UIF NFUBIJTUPSJDBM DPMMBHF TUSFTTJOH UIF UIFTJT UIBU DJUBUJPO JT FYQMJDJU DVM
UVSBM NFNPSZ 	FNQIBTJT PSJHJOBM
ƊƈćF TJHOJĕDBOU QPJOU IFSF JT UIF FNQIBTJT
QMBDFE PO 1SPEBOPWJʉT VTF PG ADJUBUJPO JO IJT XPSLUIBU JT RVPUBUJPO PS JO
UFSUFYUVBMJUZ )JT QBJOUJOH CFDBNF NPSF QPMJUJDBMMZ FOHBHFE BT B SFBDUJPO UP
UIF XBST BOE DPMMBQTF PG :VHPTMBWJB JO UIF ƉƑƑƈT )JT ƉƑƑƎ FYIJCJUJPO A4UBODF
	A4UBO[BT
 NBSLT B UVSOJOHQPJOU JO IJT XPSL AJO UFSNT PG B NPSF PQFOMZ QPMJ
UJDBM EJTDPVSTFƊƉ 5XP ZFBST MBUFS JO UIF FYIJCJUJPO A1PIWBMB SVDJ 	A*O 1SBJTF
PG UIF )BOE
 POF PG IJT JOTUBMMBUJPOT XJUI UIF UJUMF #JSOBN 8PPE DPOUBJOT
B DMFBS BMMVTJPO MJOLJOH 1SFTJEFOU .JMPÝFWJʉ BOE IJT XJGF .JSB .BSLPWJʉ UP
UIF NVSEFSPVT BOE QPMJUJDBMMZ USBHJD MJWFT PG 4IBLFTQFBSFT .BDCFUI BOE -BEZ
.BDCFUIćFZ BSF UXP EFWPUFE DPVQMFT XIP EFTUSPZ FWFSZUIJOH BSPVOE UIFN
JODMVEJOH UIFJS DPVOUSJFT BOE PUIFS GBNJMJFT OFBS UP UIFN 1SPEBOPWJʉ XBT OPU
UP LOPX BU UIF UJNF PG IJT FYIJCJUJPO UIBU UIF :VHPTMBW 1SFTJEFOU BOE IJT MBEZ
XPVME EFTUSPZ UIFNTFMWFT UPP .JMPÝFWJʉ EJFE JO DVTUPEZ XIJMF PO USJBM BU ćF
)BHVF XIJMF IJT XJGF SFNBJOT JO FYJMF #JSOBN 8PPE CMFOET UPHFUIFS UBCMPJE
NZUIT BCPVU UIF MPWJOH SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO UIF 1SFTJEFOU BOE IJT XJGF XJUI
4IBLFTQFBSFT WFSTJPO PG TUBHFE 4DPUUJTI IJTUPSZ UP TIBQF B IJHIMZ FWPDBUJWF
JNBHF PG DPOUFNQPSBSZ 4FSCJBO QPMJUJDBM MJGF
8IFO EJTDVTTJOH 1SPEBOPWJʉT MJUFSBSZ PVUQVU DSJUJDT ESBX BUUFOUJPO UP
CPUI UIF MFWFM PG QPMJUJDBM FOHBHFNFOU JO IJT XPSL BOE IJT FYQSFTTJWF VTF PG
MJUFSBSZ TUZMF 5JIPNJS #SBKPWJʉ SFGFST UP IJT ACSFBEUI PG HFOSFT GSPN QBSPEJD
UP BOUJVUPQJBO BOE BU UIF TBNF UJNF UP IJT ADPODFSO XJUI UIF DBVTFT BOE
DPOTFRVFODFT PG UIF JOUFMMFDUVBM BOE NPSBM EFDMJOF PG .JMPÝFWJʉT 4FSCJBƊƊ
7MBEJTMBWB (PSEJʉ 1FULPWJʉ XSJUJOH BCPVU IJT TIPSU TUPSJFT SFNBSLT PO IPX
ƉƑ -JEJKB .FSFOJL .JMFUB 1SPEBOPWJʫ CJUJ OB OFLPN NFTUV CJUJ TWVEB CJUJ 	#FMHSBEF 'POE 7VKJʊJʉ
LPMFLDJKB ƊƈƉƉ
 Q Ɖƌƍ
Ɗƈ *CJEƊƉ *CJE Q ƉƌƎ
ƊƊ 5JIPNJS #SBKPWJʉ ,SBULB JTUPSJKB QSFPCJMKB LSJUJʬLJ CFEFLFS LSP[ TBWSFNFOV TSQTLV QPF[JKV J
QSP[V 	;SFOKBOJO "HPSB ƊƈƈƑ
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Ǝƈƌ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
AIF VTFT UIF GBOUBTUJD UP VOEFSMJOF UIF HSPUFTRVF JO UIF QPMJUJDBM NPNFOU PS
IJTUPSJDBM PSEFSƊƋ XIJMF /JLPMB 4USBKOJʉ FNQIBTJ[FT UIBU JO 1SPEBOPWJʉT ĕD
UJPOBM XPSME AUIF JSSBUJPOBM UIF IBQIB[BSE UIF FYUSBPSEJOBSZ JT CSPVHIU UP
UIF SBUJPOBM UIF DBVTBM BOE UIF PSEJOBSZ UISPVHI IJT OBSSBUJWF TUSBUFHZ PG
SFBMJTUJDBMMZ BQQSPQSJBUJOH UIF TUSBOHFTU PG FWFOUTƊƌ 1SPEBOPWJʉT DPODFSOT HP
CFZPOE NFUBIJTUPSJDBM DPMMBHF BU MFBTU JO UIF TFOTF UIBU UIF NFUBIJTUPSJDBM
JNBHJOBUJPO JT MJOLFE QSJNBSJMZ UP BO JEFB PG IJTUPSZ BT ATPNFUIJOH XF LOPX
XF DBOU MFBSO TPNFUIJOH XF DBO POMZ EFTJSFƊƍ ćF JEFB PG IJTUPSZ JT KVTU
POF PG UIF QPUFOUJBM TFNJPUJD TPVSDFT PO XIJDI IJT OBSSBUJWF ĕDUJPO ESBXT
*O IJT ĕDUJPO IJTUPSJDBM BOE QPMJUJDBM UIFNFT BSF POMZ FWFS FRVBM UP JG OPU
TVCPSEJOBUF UP UIF QSPDFTTFT CZ XIJDI NFBOJOHT BSF DSFBUFE DJSDVMBUFE BOE
FYDIBOHFE #Z UIF NJEƉƑƑƈT IJT MJUFSBSZ PVUQVU XBT BJNFE BU FWPLJOH EFQJD
UJPOT PG DPOUFNQPSBSZ 4FSCJBO DVMUVSF UISPVHI B XJEF SBOHF PG JOUFSUFYUVBM
SFGFSFODFT BOE RVPUBUJPOT GSPN EJČFSFOU NFEJB DPNCJOFE JO EFOTF OBSSBUJWF
MBZFST )JT OPWFM %BODF :PV .POTUFS UP NZ 4Pę .VTJD BOBMZTFE JO UIF SF
NBJOEFS PG UIJT BSUJDMF JT B QSJNF FYBNQMF PG UIJT LJOE PG UFYU
ćF NBJO DIBSBDUFS JO 1SPEBOPWJʉT OPWFM JT .BSLP BMJBT 7MBEJNJS PS .JÝB
CPSO TIPSUMZ BęFS UIF 4FDPOE 8PSME 8BS JO #FMHSBEF )JT GBUIFS 3BEPWBO JT
B $PNNVOJTU XIP GPVHIU GPS UIF :VHPTMBW QBSUJTBOT JO UIF XBS CVU XIP UBLFT
4UBMJOT TJEF JO UIF ƉƑƌƐ EJTQVUF CFUXFFO UIF 4PWJFU 6OJPO BOE :VHPTMBWJB )JT
JEFPMPHJDBM DPOWJDUJPO MFBET IJN UP USZ BOE MFBWF UIF DPVOUSZ BOE IF JT TIPU
XIJMF DSPTTJOH UIF CPSEFS JOUP 3PNBOJB .BSLPT NPUIFS DPNNJUT TVJDJEF
GPVS ZFBST MBUFS MFBWJOH IJN BMPOF XJUI IJT NBUFSOBM HSBOEQBSFOUT XIP IBWF
MJUUMF BČFDUJPO GPS UIF CPZ )F HSPXT VQ XBOEFSJOH UIF TUSFFUT PG #FMHSBEF
NBLJOH GSJFOET XJUI PUIFS CPZT MJWJOH PO UIF FEHF PG UIF MBX )JT CFIBWJPVS
CFDPNFT JODSFBTJOHMZ XJME BOE IF CFHJOT UP DPNNJU NJOPS DSJNFT ,JMMJOH B
QPMJDFNBO JO B SPCCFSZ XIJDI HPFT XSPOH .BSLP JT ĕOBMMZ BSSFTUFE BOE XIJMF
JO DVTUPEZ JT UBLFO VOEFS UIF XJOH PG B TFOJPS NFNCFS PG UIF TUBUF TFDVSJUZ
TFSWJDF B GPSNFS QBSUJTBO BOE GSJFOE PG IJT MBUF GBUIFS ćF PďDFST OJDLOBNF
JT 4UBSJ 	UIF 0ME .BO B DPMMPRVJBM UFSN GPS AGBUIFS JO 4FSCJBO
 BOE IF BSSBOHFT
GPS .BSLP UP MFBWF :VHPTMBWJB EFTQJUF IJT DSJNF FWFO TVQQMZJOH IJN XJUI B
GBMTF QBTTQPSU BOE OFX JEFOUJUZ .BSLP DPOUJOVFT IJT DSJNJOBM DBSFFS BCSPBE
CVU IF JT BMTP SFRVJSFE UP DBSSZ PVU QPMJUJDBM BTTBTTJOBUJPOT GPS UIF TUBUF TFDVSJUZ
TFSWJDF OPX BDUJOH BT IJT QSPUFDUPS
8IJMF MJWJOH BO PQVMFOU MJGFTUZMF BCSPBE .BSLP IBT BČBJST XJUI UXP XPNFO
XJUI &WB JO 7JFOOB BOE -BVSB JO 'MPSFODF )F GBUIFST UXP DIJMESFO XJUI IJT
ƊƋ 7MBEJTMBWB (PSEJʉ 1FULPWJʉ AÇBOSPWTLF HSBOJDF QSJQPWFULF *TBLPWJʉ J 1SPEBOPWJʉ JO .JTUJLB
J NFIBOJLB 	#FMHSBEF 4UVCPWJ LVMUVSF ƊƈƉƈ
 QQ ƉƊƉoƋƈ 	Q ƉƊƏ

Ɗƌ /JLPMB 4USBKOJʉ A-FQUJSPWB LSJMB BęFSXPSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʉ "HOFD QSJʬF QBSBCPMF
CJUUFSTXFFU    ƊOE FEO 	#FMHSBEF 4UVCPWJ LVMUVSF ƊƈƈƐ
 QQ ƋƈƍoƈƐ 	Q ƋƈƏ

Ɗƍ "NZ + &MJBT 4VCMJNF %FTJSF )JTUPSZ BOE 1PTUƫƳưƪT 'JDUJPO 	#BMUJNPSF +PIOT )PQLJOT
6OJWFSTJUZ 1SFTT ƊƈƈƉ
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MPWFST "U UIF CFHJOOJOH PG UIF XBST JO GPSNFS :VHPTMBWJB IF JT SFDBMMFE UP #FM
HSBEF UP MFBE B QBSBNJMJUBSZ GPSNBUJPO PWFS UIF CPSEFS JOUP #PTOJB DPOUJOVJOH
UP TFSWF UIF TUBUF TFDVSJUZ BQQBSBUVT XIJDI JT OPX BO JOTUJUVUJPO PG UIF OFX
4FSCJB 'SPN IJT TUBZ JO 1BSJT IF BDRVJSFT UIF TFSWJDFT PG UXP CSPUIFST XIP
CFDPNF IJT MPZBM GBDUPUVNT 3FUVSOJOH XJUI IJN UP #FMHSBEF UIFZ CFDPNF
FNCSPJMFE JO UIF QPMJUJDBM BOE DSJNJOBM DJSDMFT JO UIF DJUZ 0OF PG UIFN TIPPUT
.BSLP PO UIF PSEFST PG UIF OFX DIJFGT PG UIF TUBUF TFDVSJUZ TFSWJDF "ęFS
IJT EFBUI JU JT EJTDPWFSFE UIBU .BSLP IBT CFRVFBUIFE TJY XPSLT CZ UIF 4XJTT
BSUJTU 1BVM ,MFF UP UIF MPDBM NVTFVN JO IJT GBUIFST CJSUIQMBDF %VCSPWJDB
ćF OPWFM PQFOT XJUI UIF OFXT PG UIJT HFOFSPVT BOE TUSBOHF CFRVFTU XIJDI
DBVTFE B TUJS JO UIF JOUFSOBUJPOBM NFEJB BHFODJFT CBTFE JO #FMHSBEF EVSJOH UIF
DPOĘJDU JO UIF SFHJPO ćF TVCTFRVFOU FWFOUT PG UIF OPWFM BSF SFMBUFE GSPN UIF
QPJOU PG WJFX PG EJČFSFOU DIBSBDUFST4UBSJ -BVSB &WBBOE GSPN .BSLPT
QFSTQFDUJWF BT IF MJFT EZJOH BęFS CFJOH TIPU ćF ĕHVSF PG .BSLP JT QSFTFOUFE
JO B EJČFSFOU MJHIU JO FBDI WBSJBUJPO PG UIF TUPSZ BOE FBDI QPSUSBZBM PG UIF
DIBSBDUFS JT VOEFSQJOOFE CZ JOUFSUFYUVBM SFGFSFODFT UP PUIFS OBSSBUJWFT MJOLJOH
IJN UP UIF GPVOEJOH NZUIT PG TPDJBMJTU :VHPTMBWJB UP UIF EPDVNFOUFE SFDPSET
PG UIF BDUJWJUJFT PG DSJNJOBMT XPSLJOH GPS UIF TUBUF TFDVSJUZ TFSWJDF JO UIF ƉƑƑƈT
UP HMBNPSPVT ĕDUJPOBM DIBSBDUFST GSPN QPQVMBS MJUFSBUVSF BOE ĕMN BOE UP UIF
EBSL XPSME PG %SBHPTMBW .JIBJMPWJʉT XFMMLOPXO OPWFM ,BE TV DWFUBMF UJLWF
	8IFO UIF 1VNQLJOT #MPTTPNFE

.BSLPT GBNJMZ CBDLHSPVOE JOTDSJCFT IJN JO B DJSDMF PG IJTUPSJDBM UJNF
MJOLJOH UIF DSJTJT PG UIF ƉƑƑƈT UP UIF 4FDPOE 8PSME 8BS BOE UIF FNFSHFODZ
TJUVBUJPO JO ƉƑƌƐ XIFO UIF FYJTUFODF PG 5JUPT :VHPTMBWJB XBT UISFBUFOFE CZ
B DPOĘJDU CPUI JEFPMPHJDBM BOE QSBHNBUJD XJUI UIF 4PWJFU 6OJPO 4UBSJ UFMMT
.BSLP BCPVU IJT QBSFOUT UIFJS XBSUJNF BDUJWJUJFT BOE XIBU IBQQFOFE BęFS UIF
XBS XIJMF IF XBT TUJMM B CBCZ 4UBSJ BOE 3BEPWBO GPVHIU UPHFUIFS GPS UIF QBS
UJTBOT BOE MBUFS UIFZ DPOUJOVFE UP XPSL UPHFUIFS CVU OPX XJUI SFTQPOTJCJMJUZ
GPS BT 4UBSJ TBZT AEJČFSFOU UBTLT "TLJOH .BSLP JG IF LOPXT XIFSF IJT OBNF
DBNF GSPN IF UFMMT IJN UIBU IF XBT OBNFE BęFS UIFJS DPNNBOEFS XIP IBE
UIF DPOTQJSBUPSJBM OBNF .BSLP 4QFBLJOH PG IJN 4UBSJ BEET A4PNF UIJOL UIBU
IF XBT B LJMMFS TPNF UIBU IF IBUDIFE TPNF LJOE PG QMPU JO UIF HPWFSONFOUƊƎ
.BSLP XBT UIF DPOTQJSBUPSJBM OBNF PG UIF QBSUJTBO DPNNBOEFS "MFLTBOEBS
3BOLPWJʉ BO JNQPSUBOU NFNCFS PG 5JUPT JOOFS DJSDMF EVSJOH UIF XBS XIP
CFDBNF IFBE PG UIF TUBUF TFDVSJUZ TFSWJDF UIF 6%#"ƊƏ BęFS UIF XBS ćF
IJTUPSJBO 4UFWBO 1BWMPXJUDI EFTDSJCFT IJT QPTUXBS EVUJFT A)F XBT JO PWFSBMM
DIBSHF PG UIF TFDVSJUZ QPMJDF XIJDI FYFSDJTFE VOSFTUSBJOFE QPXFS UP BSSFTU
ƊƎ .JMFUB 1SPEBOPWJʉ 1MFÝJ ʬVEPWJÝUF OB NPKV OFäOV NV[JLV 	#FMHSBEF 4UVCPWJ LVMUVSF ƉƑƑƎ

Q ƉƑƐ "MM GVSUIFS RVPUBUJPOT XJMM CF GPMMPXFE CZ UIF QBHF OVNCFS GSPN UIJT FEJUJPO JO QBSFOUIFTFT
ƊƏ 6QSBWB ESäBWOF CF[CFEOPTUJ PS 4UBUF 4FDVSJUZ "ENJOJTUSBUJPO 	UIF WFSTJPO JO O Ƌƌ CFMPX
SFGFST UP B MBUFS JODBSOBUJPO PG UIF TBNF JOTUJUVUJPO

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ƎƈƎ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
JNQSJTPO BOE FYFDVUF QPMJUJDBM PQQPOFOUT XJUIPVU QPMJDF DIBSHFT PS USJBMTƊƐ
ćFTF BSF UIF FOJHNBUJD AEJČFSFOU UBTLT PG UIF TUBUFT TFDSFU QPMJDF UP XIJDI
4UBSJ BMMVEFT JO IJT TUPSZ UP .BSLP 3BEPWBO B TUBVODI $PNNVOJTU UBLFT UIF
TJEF PG 4UBMJO BHBJOTU UIF MFBEFSTIJQ PG UIF :VHPTMBW $PNNVOJTU 1BSUZ JO ƉƑƌƐ
)F SFTPMWFT UP MFBWF UIF DPVOUSZ GPS UIF 4PWJFU 6OJPO PS BU MFBTU TPNF DPVO
USZ GSJFOEMZ XJUI UIF 4PWJFU BVUIPSJUJFTPS BT 4UBSJ SFNBSLT UP .BSLP A)F
TFU PČ GPS XIFSF IF UIPVHIU JU XBT QBSBEJTF 5PXBSET UIF 3PNBOJBO CPSEFS
	QQ ƉƑƐoƑƑ
 4UBSJ TBZT UIBU UIF TFDSFU QPMJDF EJTDPWFSJOH 3BEPWBOT JOUFO
UJPOT XBJUFE GPS IJN PO UIF CPSEFS XIFSF IF LJMMFE TJY PG UIFN CFGPSF CFJOH
TIPU IJNTFMG ćF BČBJS NJSSPST BO BDUVBM IJTUPSJDBM FWFOU GSPN ƉƑƌƐ XIJDI
'SFE 4JOHMFUPO CSJFĘZ EFTDSJCFT JO IJT IJTUPSZ PG :VHPTMBWJB A0OF QSPNJOFOU
FY1BSUJTBO UIF GPSNFS DIJFG PG TUBČ (FOFSBM "STP +PWBOPWJʉ XBT TIPU XIJMF
BUUFNQUJOH UP ĘFF UP 3PNBOJB PO ƉƋ "VHVTUƊƑ 4UPSJFT BCPVU UIF QBSUJTBO
WJDUPSZ JO UIF 4FDPOE 8PSME 8BS UIF BDUJWJUJFT PG UIF TFDSFU QPMJDF UIF SPMF
PG "MFLTBOEBS 3BOLPWJʉ UIF DSJTJT PG ƉƑƌƐ BOE UIF EFBUI PG "STP +PWBOPWJʉ
BSF DBSEJOBM FMFNFOUT JO UIF GPVOEJOH NZUIT PG TPDJBMJTU :VHPTMBWJB CVU IFSF
JODPSQPSBUFE JO UIF OPWFM BT QBSU PG .BSLPT GBNJMJBM TUPSZ .BSLP JSPOJDBMMZ
SFUVSOT BU UIF FOE PG UIF OPWFM UP UBLF QBSU JO UIF FWFOUT XIJDI NBSL UIF FOE
PG UIF PODF VOJUFE DPVOUSZ
0UIFS DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIF FTUBCMJTINFOU PG UIF OFX TUBUF JO ƉƑƌƍ BOE
JUT EFNJTF JO UIF ƉƑƑƈT BSF FYQMPJUFE JO UIF OPWFM UISPVHI UIF OBNJOH PG 4UBSJ
+PTJQ #SP[ 5JUP XBT BMTP LOPXO UP IJT XBSUJNF BTTPDJBUFT CZ UIF OJDLOBNF
4UBSJ 1SPEBOPWJʉT DIBSBDUFS DPNNFOUT PO IJT PXO OBNF XIFO IF JOUSPEVDFT
IJNTFMG UP .BSLP TBZJOH A.Z OBNF JT 4UKFQBO UIFZ DBMM NF 4UJQF    "OE *
UIJOL ZPV DPVME FWFO DBMM NF 4UBSJ $PNSBEF 4UBSJ /PU CFDBVTF UIFZ DBMM PVS
.BSTIBMM UIBU    UIBUT BO BDDJEFOUBM DPJODJEFODF CVU * DBOU EFOZ UIBU * MJLF
JU ćBUT XIBU UIFZ DBMMFE NF JO UIF XBS BMUIPVHI * XBT OPU PME UIFO 	Q ƉƐƐ

)JT OBNF JT OPU POMZ B IBQQZ DPJODJEFODF XJUI B IJTUPSJDBM DPVOUFSQBSU CVU
BMTP SFQMJDBUFT IJT GVODUJPO JO IJT SFMBUJPOTIJQ UP .BSLP 4VQQMZJOH IJN XJUI
GBMTF JEFOUJUZ QBQFST BOE TFOEJOH IJN BCSPBE UP CFHJO B OFX MJGF IF JT DBTU JO
UIF SPMF PG B TQJSJUVBM GBUIFS UP UIF PSQIBO .BSLP 4UBSJT SFBM OBNF 4UKFQBO
TIPSUFOFE UP 4UJQF JT UZQJDBMMZ $SPBUJBO BOE JO UIJT DPOUFYU DBMMT UP NJOE UIF
OBNF PG UIF $SPBUJBO SFQSFTFOUBUJWF PO :VHPTMBWJBT 1SFTJEFODZ $PVODJM JO
MBUF ƉƑƑƉ XIP BMTP VTFE UIF TIPSUFS GPSN PG 4UKFQBO 4UJQF .FTJʉ "T BDUJOH
1SFTJEFOU PG :VHPTMBWJB JO UIF FBSMZ ƉƑƑƈT IF AEFDMBSFE UIBU :VHPTMBWJB DFBTFE
UP FYJTU BNJETU UIF NJMJUBSZ BOE QPMJUJDBM UVSNPJM PG UIF UJNFƋƈ *O 1SPEBOP
ƊƐ 4UFWBO , 1BWMPXJUDI 4FSCJB ćF )JTUPSZ PG BO *EFB 	/FX :PSL /FX :PSL 6OJWFSTJUZ 1SFTT
ƊƈƈƊ
 Q ƉƎƋ
ƊƑ 'SFE 4JOHMFUPO " 4IPSU )JTUPSZ PG UIF :VHPTMBW 1FPQMFT 	$BNCSJEHF $BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ
1SFTT ƉƑƐƍ
 Q ƊƊƊ
Ƌƈ 4VTBO - 8PPEXBSE #BMLBO 5SBHFEZ $IBPT BOE %JTTPMVUJPO BęFS UIF $PME 8BS 	8BTIJOHUPO
#SPPLJOHT *OTUJUVUJPO ƉƑƑƍ
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WJʉT QSPTF .BSLPT TVSSPHBUF GBUIFS DPOUBJOT BMMVTJPOT CPUI UP UIF DSFBUPS PG
:VHPTMBWJB BOE UP UIF IFSBME PG JUT EFNJTF ćFTF SFGFSFODFT JO 1SPEBOPWJʉT
OPWFM BSF UIJDLMZ JOUFSMBDFE XJUI UIF IJTUPSJDBM NZUIT PG UIF :VHPTMBW SFHJNF
ćF IJTUPSJDBM SFDPSE JO UIJT SFHBSE JT MFTT JNQPSUBOU UIBO UIF TVHHFTUJPO CZ
TJNJMBSJUZ BOE BOBMPHZ XIJDI 1SPEBOPWJʉT ĕDUJPOBM QSPTF JOUSPEVDFT BLJO UP
"MCBIBSJT OBSSBUJWF UFDIOJRVF JO IJT OPWFM #BJU BT OPUFE CZ 3JCOJLBS .BSLP
BOE IJT GBUIFS CPUI XPSL GPS UIF TUBUF TFDVSJUZ TFSWJDF UIF TPO GPMMPXJOH JO
UIF GPPUTUFQT PG UIF GBUIFS UIFJS MJWFT BSF HPWFSOFE CZ UIF UJNFT PG DIBPT
BOE QPMJUJDBM JOTUBCJMJUZ JO XIJDI UIFZ MJWF BOE UIFZ BSF CPUI LJMMFE CZ UIPTF
DMBJNJOH UP CF PO UIF TBNF TJEF 4UBSJ USJFT UP FYQMBJO UP.BSLP UIF BUNPTQIFSF
PG UIPTF UJNFT CZ SFGFSSJOH UP UIF CJH JTTVFT PG UIBU QFSJPE JO ƉƑƌƐ TVDI BT
A$PVOUSZ JOEFQFOEFODF    GSFFEPN 	Q ƉƐƏ
 ćF BCTPMVUF OFFE UP EFGFOE
TVDI BCTUSBDU OPUJPOT JT SFWJWFE JO UIF QPMJUJDBM SIFUPSJD PG UIF ƉƑƑƈT JO 4FSCJB
BOE GSPN XIJDI .BSLP VOMJLF 3BEPWBO JT FOUJSFMZ FTUSBOHFE
8JUI IJT GVUVSF TFDVSFE CZ 4UBSJ .BSLP IPMEJOH IJT OFX QBTTQPSU JO UIF
OBNF PG .JSPTMBW ;MBUBOPWJʉ HPFT BCSPBE XIFSF TPNF PG IJT GSJFOET GSPN UIF
#FMHSBEF TUSFFUT IBWF BMSFBEZ CFFO TFOU ćF TUBUF XJMM BMMPX .BSLP UP EP BT
IF QMFBTFT CVU IF XJMM CF FYQFDUFE UP DBSSZ PVU UBTLT BT BO BTTBTTJO PG ÏNJHSÏT
PQQPTFE UP TPDJBMJTU :VHPTMBWJB ćF NBOOFS PG .BSLPT SFDSVJUNFOU FDIPFT
TUPSJFT EPDVNFOUFE CZ KPVSOBMJTUT BOE DJSDVMBUJOH JO #FMHSBEF JO UIF ƉƑƑƈT
BCPVU UIF SPMF QMBZFE CZ DSJNJOBMT JO UIF :VHPTMBW TFDVSJUZ TFSWJDF "O PďDFS
FNQMPZFE JO UIF TFSWJDF GPS UXFOUZĕWF ZFBST #PäJEBS 4QBTJʉ XBT JOUFSWJFXFE
CZ ,OFäFWJʉ BOE 5VGFHEäJʉ GPS UIFJS CPPL ćF $SJNF UIBU $IBOHFE 4FSCJB
XIJDI BQQFBSFE UIF ZFBS CFGPSF UIF QVCMJDBUJPO PG 1SPEBOPWJʉT OPWFM 4QBTJʉ
TQPLF BCPVU UIF AQFPQMF GSPN UIF VOEFSXPSME XIP XFSF IJSFE UP MJRVJEBUF
PQQPOFOUT PG UIF TUBUF MJWJOH BCSPBEƋƉ )F DPOUJOVFT UP BENJU A* JTTVFE Ƒƈ
GBMTF QBTTQPSUT UIBU XBT UIF OVNCFS PG HPPE BTTPDJBUFT GSPN UIF VOEFSXPSME
* BMTP HBWF ESJWJOH MJDFODFT UP UIF CFTU PG UIFNƋƊ ćF NBOOFS JO XIJDI
.BSLP ĕOET IJT XBZ JOUP UIF TFSWJDF DMPTFMZ SFĘFDUT UIF FWJEFODF PG BOPUIFS
JOUFSWJFXFF GSPN UIF TUBUF TFDVSJUZ BQQBSBUVT XIP UFMMT UIF KPVSOBMJTUT AćF
4FSWJDF SFDSVJUFE BCPVU Ƒƈ PG JUT BTTBTTJOT GSPN UIF SBOLT PG UIF DSJNJOBMT
ćFSF XFSF UISFF CBTJD NFUIPET PG OFHPUJBUJOH XJUI UIFN * XPVME DBMM UIF ĕSTU
POF CMBDLNBJM UIF QPMJDF EJTDPWFSFE UIBU UIF DSJNJOBM IBE EPOF TPNFUIJOH IF
TIPVMEOU IBWF *UT QPJOUFE PVU UP IJN UIBU JU XJMM CF GPSHPUUFO JG IF DBSSJFT
PVU B DFSUBJO UBTLƋƋ 6OEFS UIF QSFTTVSF PG JNQFOEJOH XBS BOE HJWFO UIF MJOLT
XIJDI BMSFBEZ FYJTUFE CFUXFFO UIF TUBUF BOE PSHBOJ[FE DSJNF UIF TVQQPSU PG
UIPTF XIP XFSF BMSFBEZ JOWPMWFE JO DPWFSU HPWFSONFOU BDUJWJUJFT XBT FOMJTUFE
"ęFS 4MPWFOJBT TVDDFTTGVM CJE GPS TFDFTTJPO GSPN UIF :VHPTMBW GFEFSBUJPO JO
ƉƑƑƉ 7VL %SBÝLPWJʉ MFBEFS PG UIF 4FSCJBO 3FOFXBM .PWFNFOU DBMMFE GPS UIF
ƋƉ ,OFäFWJʉ BOE 5VGFHEäJʉ Q ƊƋƑ
ƋƊ *CJE Q ƊƌƉ
ƋƋ *CJE Q ƊƋƐ
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ƎƈƐ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
DSFBUJPO PG B 4FSCJBO (VBSE UP EFGFOE UIF JOUFSFTUT PG 4FSCT JO $SPBUJB ćF
(VBSE XBT B QBSBNJMJUBSZ GPSNBUJPO BOE BMUIPVHI JU XBT OPU GPSNBMMZ QBSU
PG %SBÝLPWJʉT 43. UIF UXP XFSF DMPTFMZ DPOOFDUFE *UT ĕSTU DPNNBOEFS XBT
óPSÿF #PäPWJʉ A(JÝLB XIJMF JUT NBJO ĕOBODJFS XBT #SBOJTMBW .BUJʉ A#FMJ #P
äPWJʉ XBT B LOPXO DSJNJOBM XIP IBE PQFSBUFE JO 4FSCJB BOE BCSPBE TFSWJOH B
TJYZFBS TFOUFODF JO *UBMZ A%VSJOH IJT UJNF JO8FTUFSO &VSPQF IF XBT SFQPSUFE
UP IBWF XPSLFE GPS UIF 4%#Ƌƌ DBSSZJOH PVU DPWFSU PQFSBUJPOT BHBJOTU EJTTJE
FOU ÏNJHSÏT .BUJʉ XBT B XFBMUIZ CVTJOFTTNBO XJUI JOUFSFTUT JO TDSBQ NFUBM
EFBMJOH A)PXFWFS MJLF IJT GSJFOE BOE DPMMFBHVF (JÝLB IF XBT CFMJFWFE UP CF
DMPTF UP iVOEFSHSPVOEw DSJNJOBM DJSDMFT JO 4FSCJBƋƍ "MNPTU BMM TVDI MFBEFST
PG DSJNJOBM HBOHT JO 4FSCJB XFSF NVSEFSFE .BUJʉ MPTU IJT MJGF PO Ƌ "VHVTU BOE
#PäPWJʉ PO Ɖƍ 4FQUFNCFS ƉƑƑƉ .BSLPT ĕDUJPOBM DBSFFS SFDPVOUFE JO 1SPEBO
PWJʉT OPWFM CFBST DMPTF TJNJMBSJUJFT UP TPNF PG UIFTF EPDVNFOUFE FWFOUT
0OF PG UIF NPTU GBNPVT DSJNJOBMT BTTPDJBUFE XJUI UIF TUBUF TFDVSJUZ TFSWJDF
JT ÇFMKLP 3BäOBUPWJʉ A"SLBO MFBEFS PG UIF QBSBNJMJUBSZ GPSNBUJPO LOPXO BT
UIF 5JHFST BOE AB DSJNJOBM XBOUFE JO &VSPQF GPS QPMJUJDBM BTTBTTJOBUJPOT BOE
ESVH USBďDLJOHƋƎ .BOZ BTQFDUT PG .BSLPT DBSFFS GPMMPX UIF DPOUPVST PG
XIBU IBT CFFO SFQPSUFE BCPVU "SLBOT DBSFFS *O IJT TUVEZ PG UIF FČFDUT PG UIF
XBST PG UIF ƉƑƑƈT PO UIF VSCBO MBOETDBQF PG #FMHSBEF 1SPEBOPWJʉ IBT UIJT UP
TBZ BCPVU IJN
ćF HSBWF PG ÇFMKLP 3BäOBUPWJʉ"SLBO B DSJNJOBM XJUI B IJHI QPTJUJPO JO UIF QPMJDF
TUBUF TFDVSJUZ BO PXOFS PG DBLF TIPQT BOE ACVTJOFTTNBO DPMMFDUPS PG BSU QJDUVSFT BOE
PXOFS PG B GPPUCBMM DMVC B TVTQFDUFE XBS DSJNJOBM NFNCFS PG QBSMJBNFOU BOE OBUJPOBM
IFSP LJMMFE PO Ɖƍ +BOVBSZ Ɗƈƈƈ JO UIF IBMM PG UIF #FMHSBEF IPUFM A*OUFSDPOUJOFOUBMJT
UP CF GPVOE JO UIF QSFTUJHJPVT /FX $FNFUFSZ ćF HSBWF DBO CF TFFO BT UIF ĕOBM
FMFNFOU JO UIF DPOTUSVDUJPO PG UIF JEFOUJUZ 	TPNF NJHIU TBZ AJNBHF
 PG UIJT JNQPSUBOU
QSPUBHPOJTU JO QPMJUJDBMQPMJDFXBSDSJNJOBMGBTIJPOBCMFTQPSUJOH MJGFƋƏ
1SPEBOPWJʉT .BSLP EPFT OPU PXO DBLF TIPQT PS B GPPUCBMM DMVC CVU IF JT
SFDSVJUFE CZ UIF :VHPTMBW TFDSFU QPMJDF MFBET B MJGF PVUTJEF UIF DPVOUSZ BT B
QSPGFTTJPOBM DSJNJOBM BOE BTTBTTJO BT SFRVJSFE CZ UIF TFDVSJUZ TFSWJDFT BOE
SFUVSOT UP MFBE B QBSBNJMJUBSZ VOJU JO UIF XBS JO #PTOJB )F JT BMTP B DPMMFDUPS
PG QBJOUJOHT CZ 1BVM ,MFF 6OEFS UIF JTPMBUFE DPOEJUJPOT PG 4FSCJB TVCKFDU UP B
SFHJNF PG JOUFSOBUJPOBM TBODUJPOT GSPN ƉƑƑƊ UP ƉƑƑƍ TVDI DSJNJOBMT CFDBNF
UIF OFX DFMFCSJUJFT XJUI UIFJS SJDI BOE MVYVSJPVT MJGFTUZMFT JO EJSFDU DPOUSBTU
UP UIF ESVEHFSZ PG EBJMZ SPVUJOF FYQFSJFODFE CZ NPTU DJUJ[FOT ćFZ XFSF TFFO
UP AIBWF EBSFE UP UBLF BO VODPOWFOUJPOBM BOE EBSJOH QBUI JO MJGF GPMMPXJOH
Ƌƌ 4MVäCB ESäBWOF CF[CFEOPTUJ PS 4UBUF 4FDVSJUZ 4FSWJDF
Ƌƍ ćPNBT QQ ƉƈƈoƈƉ
ƋƎ 8PPEXBSE Q Ɗƍƌ
ƋƏ .JMFUB 1SPEBOPWJʉ 4UBSJKJ J MFQÝJ #FPHSBE ƋSE FEO 	#FMHSBEF 4UVCPWJ LVMUVSF Ɗƈƈƌ
 Q ƉƑƈ
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XIJDI UIFZ XFSF OPX AFRVBMMZ EBSJOH JO UIFJS QBUSJPUJD DPNNJUNFOUƋƐ "SLBO
JO QBSUJDVMBS XBT TJOHMFE PVU BT AUIF HMBNPSJTFE WJMMBJOƋƑ )F QSPWJEFE IJT
GBOT XJUI B DBMFOEBS TIPXJOH QIPUPHSBQIT PG IJNTFMG JO ƉƑƑƌ XIJMF JO UIF
GPMMPXJOH ZFBS IJT NBSSJBHF UP UIF TJOHFS $FDB XBT B IVHF NFEJB TQFDUBDMF
XBUDIFE CZ UIF XIPMF DPVOUSZ PO 57 BOE TPME PO WJEFP BęFSXBSET 'PS IJT
XFEEJOH QFSGPSNBODF "SLBO XPSF XIBU MPPLFE MJLF UIF VOJGPSN PG B 4FSCJBO
PďDFS GSPN UIF 'JSTU 8PSME8BS *O UIF XPSME PG NPEFSO DFMFCSJUJFT SFBM JEFO
UJUJFT BSF FYDIBOHFE GPS NFEJB DPOTUSVDUJPOT CMVSSJOH MJOFT CFUXFFO GBDUVBM
EPDVNFOUBSZ BOE ĕDUJPOBM SFDSFBUJPO 1SPEBOPWJʉT JOTDSJQUJPO PG B DJSDMF PG
IJTUPSJDBM UJNF EFMJCFSBUFMZ QMBZT PO JOUFSUFYUVBM SFGFSFODFT UP EPDVNFOUBSZ
IJTUPSJD NZUIJD BOE NFEJB TPVSDFT DSFBUJOH B TVDDFTTJPO PG GSBNFT UISPVHI
XIJDI UIF DIBSBDUFS PG .BSLP JT QSPKFDUFE ćFTF SFGFSFODFT XIFO DPNCJOFE
JO UIF DPOUFYU PG IJT ĕDUJPOBM XPSME BSF POUPMPHJDBMMZ FRVBM UP UIF PUIFST UBLFO
GSPN FOUJSFMZ ĕDUJPOBM TPVSDFT BOE XIJDI BSF PVUMJOFE CFMPX
1SPEBOPWJʉT OPWFM JT QFSNFBUFE XJUI SFGFSFODFT UP DIBSBDUFST BOE UZQFT
UBLFO GSPN ĕDUJPOBM XPSMET JOWFOUFE CZ PUIFST )JT 7JFOOFTF MPWFS &WB POF
EBZ SFDFJWFT OPUJĕDBUJPO PG B MBSHF BNPVOU PG NPOFZ QBJE JOUP IFS CBOL BD
DPVOU 4IF SFBMJ[FT UIBU UIJT NFBOT UIBU IFS MPWFS GSPN UIF QBTU .BSLP CVU
XIPN TIF LOFX BT .JÝB JT EFBE 4IF EFDJEFT UP UFMM IFS TPO .BSUJO UIBU
IJT SFBM GBUIFS JT OPU UIF NBO IF CFMJFWFE UP CF IJT GBUIFS CVU BO FOJHNBUJD
GPSFJHOFS &WB LOPXT WFSZ MJUUMF BCPVU .BSLP CVU TIF GBMMT JO MPWF XJUI IJN
EFTDSJCJOH IJN UP UIFJS TPO JO HMPXJOH UFSNT BT B WFSZ IBOETPNF NBO XIP
XBT EJČFSFOU GSPN PUIFS NFO .BSUJO SFBDUT BOHSJMZ BOE BDDVTFT IJT NPUIFS
PG JNBHJOJOH UIF XIPMF BČBJS XJUI IJN BT JG B QJFDF PG LJUTDI ĕDUJPO )F TBZT
*UT B QJUZ UIBU * IBWFOU SFBE UIPTF SPNBOUJD OPWFMT XIJDI ZPV DBO CVZ GSPN LJPTLT
QFSIBQT UIJT XPVME CF DMPTFS UP NF    ćF POFT BCPVU EPDUPST BOE TQJFT "OE IPTQJUBM
TJTUFST "T ZPV DBO TFF JU BMM ĕUT *N TUJMM OPU FOUJSFMZ TVSF UIJT JT SFBMMZ IBQQFOJOH 5P
NF 5P VT * BTL ZPV BHBJO BSF ZPV SFUFMMJOH UIF TUPSZ PG TPNF ĕMN XIJDI ZPV TBX PO
UFMFWJTJPO ZFTUFSEBZ UIF EBZ CFGPSF 4PNFUIJOH MJLF UIJT XIJDI MFę B CJH JNQSFTTJPO PO
ZPV 	Q ƉƉƉ

"SLBOT JNBHF PG B HMBNPSJ[FE WJMMBJO JT SFCPSO JO .BSUJOT SFBDUJPO UP IJT
NPUIFST BENJTTJPO PG IJT QBUFSOJUZ " TJNJMBS TUSBUFHZ JT FNQMPZFE XIFO
1SPEBOPWJʉ UVSOT UP UIF TUPSZ PG .BSLPT BČBJS XJUI -BVSB JO *UBMZ FYDFQU
UIBU UIF SFGFSFODF CFDPNFT B NPSF FMBCPSBUF FWPDBUJPO PG B TQFDJĕD ĕDUJPOBM
DIBSBDUFS +BNFT #POE
ćF TFDPOE DIBQUFS PG UIF OPWFM PQFOT JO 'MPSFODF XJUI -BVSB 3POEJ UBLJOH
IFS MJUUMF EBVHIUFS "OB UP TDIPPM -BVSB BMTP EJTDPWFST UIBU B TVCTUBOUJBM TVN
IBT CFFO EFQPTJUFE JO IFS CBOL BDDPVOU BOE BU ĕSTU TIF JT BU B MPTT UP VOEFS
ƋƐ %JOB *PSEBOPWB $JOFNB PG 'MBNFT #BMLBO 'JMN $VMUVSF BOE UIF .FEJB 	-POEPO #'* ƊƈƈƉ
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ƎƉƈ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
TUBOE XIFSF JU NJHIU IBWF DPNF GSPN ćFO TIF SFBMJ[FT UIBU UIF VOFYQFDUFE
HJę PG NPOFZ DPVME POMZ NFBO UIBU 7MBEJNJS "OBT GBUIFS BOE IFS MPWFS JT
OPX EFBE 4IF ĕSTU NFU 7MBEJNJS.BSLP VOEFS BO BTTVNFE OBNFTPNF
ZFBST CFGPSF CZ DIBODF PO B USBJO HPJOH GSPN 7FOJDF UP 3PNF 4IF SFNFNCFST
UIFJS ĕSTU FODPVOUFS XIFO TIF XBT BUUSBDUFE CZ IJT BQQFBSBODF BMUIPVHI TIF
DPVME OPU HVFTT IJT BHF )F SFNJOEFE IFS PG BOPUIFS BHFMFTT DIBSBDUFS GSPN
ĕDUJPO A%PSJBO (SBZ B NBO PVUTJEF FWFSZ HFOFSBUJPO 	Q ƌƑ
 1SPEBOPWJʉ
VTFT UIF TBNF SFGFSFODF JO POF PG IJT TIPSU TUPSJFT A.PK UFʊB #POE %äFKNT
#POE 	A.Z 6ODMF #POE +BNFT #POE
ƌƈ ćF OBSSBUPS PG UIJT TUPSZ IFBST UIBU
POF PG IJT BVOUT NBZ IBWF CFFO SPNBOUJDBMMZ JOWPMWFE XJUI B #SJUJTI MJBJTPO
PďDFS TFOU UP :VHPTMBWJB EVSJOH UIF 4FDPOE 8PSME 8BS #JMM )VETPO 0O
EJTDPWFSJOH UIBU UIJT TBNF NBO NBZ IBWF CFFO B NPEFM GPS 'MFNJOHT IFSP
UIF OBSSBUPS CFHJOT UP JNBHJOF UIBU UIJT QPUFOUJBM VODMF SFBMMZ JT +BNFT #POE
CVU XIP AMJLF TPNF SFMBUJWF PG %PSJBO (SBZ SFNBJOFE GPSFWFS ZPVOH BT UIF
ZFBST SPMMFE CZƌƉ ćJT RVPUBUJPO BQQFBST JO B TFDUJPO PG UIF TUPSZ TVCUJUMFE JO
&OHMJTI A'SPN 4FSCJB XJUI -PWFƌƊ 1SPEBOPWJʉ PęFO KVYUBQPTFT OPOĕDUJPOBM
BOE ĕDUJPOBM UZQFT MJLF )VETPO BOE #POE JO UIJT TIPSU TUPSZ UISPVHIPVU IJT
OPWFM ćFSF BSF UIF QBJSJOHT PG "STP +PWBOPWJʉ BOE .BSLPT GBUIFS 3BEPWBO
UIF HBOHTUFST XIP SFUVSO UP 4FSCJB JO UIF ƉƑƑƈT BOE .BSLP *O BEEJUJPO UIFSF
BSF UIF QBJSJOHT PG QVSFMZ ĕDUJPOBM UZQFT TVDI BT .BSLP BOE #POEćFTF EPVC
MJOHT BOE SFEPVCMJOHT PG JEFOUJUZ DPOUJOVF UP NVMUJQMZ BT UIF OPWFM QSPHSFTTFT
VMUJNBUFMZ CMVSSJOH BOZ FTTFOUJBM EJČFSFODFT CFUXFFO IJTUPSJDBM ĕHVSFT BOE
FWFOUT BOE ĕDUJPOBM POFT
-BVSB BOE .BSLPT ĕSTU NFFUJOH JT SFDPVOUFE BT JG B DPOUJOVBUJPO PG POF
PG #POET BEWFOUVSFT 'SPN 3VTTJB XJUI -PWF *O UIJT ƉƑƍƏ OPWFM CZ 'MFNJOH
MBUFS ĕMNFE GPS UIF DJOFNB TDSFFO #POE JT SFUVSOJOH GSPN *TUBOCVM PO UIF
0SJFOU &YQSFTT XJUI B TFDSFUBSZ GSPN UIF 4PWJFU &NCBTTZ UP 5VSLFZ 5BUJBOB
3PNBOPWB 4IF IBT CFDPNF #POET MPWFS BOE UPHFUIFS UIFZ BSF USBOTQPSUJOH
B WBMVBCMF EFDPEJOH NBDIJOF XIJDI TIF IFMQFE IJN UP TUFBM ćFJS KPVSOFZ
UBLFT UIFN UISPVHI #FMHSBEF BOE ;BHSFC BOE UIFZ FOUFS *UBMZ PO UIFJS XBZ
UP 7FOJDF BOE GVSUIFS XFTU "SSJWJOH BU 5SJFTUF UIF UXP USBWFMMFST JO 'MFNJOHT
OPWFM TFF B NBSLFE EJČFSFODF CFUXFFO UIF TJHIUT PG *UBMZ BOE UIFJS KPVSOFZ
UISPVHI UIF #BMLBOT AćFZ HB[FE EPXO BU UIF IPMJEBZ DSPXE ćF TVO TIPOF
UISPVHI UIF UBMM DMFBO XJOEPXT PG UIF TUBUJPO JO HPMEFO TIBęT ćF TQBSLMJOH
TDFOF FNQIBTJ[FE UIF EBSL BOE EJSU PG UIF DPVOUSJFT UIF USBJO IBE DPNF
GSPNƌƋ *O 1SPEBOPWJʉT OPWFM .BSLP IBT USBWFMMFE GSPN #FMHSBEF GPMMPXJOH
UIF TBNF SPVUF BT #POE BOE 5BUJBOB CVU XJUI -BVSB XBJUJOH BU UIF TUBUJPO
ƌƈ .JMFUB 1SPEBOPWJʉ A.PK UFʊB #POE %äFKNT #POE JO "HOFD QSJʬF TBTUBWJ QBSBCPMF CJUUFS
TXFFU    ƊOE FEO QQ ƉƎƋoƑƉ
ƌƉ *CJE Q ƉƐƌ
ƌƊ *CJE Q ƉƐƈ
ƌƋ *BO 'MFNJOH 'SPN 3VTTJB XJUI -PWF 	-POEPO )PEEFS BOE 4UPVHIUPO ƉƑƐƐ
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JO 7FOJDF GSPN XIFSF UIF USBJO UVSOT TPVUI ćJT USBJO MPPLT UP IFS EJČFSFOU
GSPN UIF *UBMJBO POFT IFS UIPVHIUT FDIPJOH UIF XPSET PG 'MFNJOHT OPWFM AćF
DBSSJBHFT XFSF #VMHBSJBO :VHPTMBW (SFFL EJSUZ CVU TUJMM UIFZ XFSF DBSSJBHFT
PG B TPSU 	Q ƌƎ
 -BVSB TJUT XJUI .BSLP BMPOF JO B DPNQBSUNFOU XIFSF UIFJS
BČBJS CFHJOT BT TIF UBLFT UIF QMBDF PG 5BUJBOB ćF MPDBUJPO PG UIFJS ĕSTU NFFU
JOH JT UZQJDBM PG B +BNFT #POE TUPSZ JO XIJDI USBWFM BT 6NCFSUP &DP SFNBSLT
JO IJT TUVEZ PG 'MFNJOHT OPWFMT JT POF PG UIF ABSDIFUZQBM TJUVBUJPOTƌƌ -BVSB
MFBWFT UIF USBJO JO 'MPSFODF BOE .BSLP DPOUJOVFT IJT KPVSOFZ UP 3PNF CVU
UIFZ BHSFF UP NFFU BHBJO ćF GPMMPXJOH XFFLFOE IF ESJWFT UP 'MPSFODF JO
BO JNQSFTTJWF DBS B ƉƑƎƈT CMBDL -BODJB BO FYQFOTJWF QSFTUJHJPVT WFIJDMF PG
B UZQF PęFO BTTPDJBUFE XJUI IJT ĕDUJPOBM QSPUPUZQF ćF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO
IJN BOE -BVSB EFWFMPQT JO XBZT BLJO UP #POET SFMBUJPOTIJQT XJUI XPNFO
-BVSB PSHBOJ[FT IFS MJGF BSPVOE IJT OFFET BOE EFTJSFT XIJMF .BSLP UBLFT
IFS BXBZ GSPN IFS QBSFOUT BOE QVUT IFS JO B ĘBU PG IFS PXO "T &DP OPUFT
A#POE NFFUT B XPNBO XIP JT EPNJOBUFE CZ IJN BOE GSFFT IFS GSPN IFS QBTU
FTUBCMJTIJOH XJUI IFS BO FSPUJD SFMBUJPOTIJQƌƍ -BVSB LOPXT WFSZ MJUUMF BCPVU
.BSLP XIP JT PęFO JO *UBMZ CVU BMTP GSFRVFOUMZ BCTFOU USBWFMMJOH BCSPBE BT B
CVTJOFTTNBO )F BMMPXT -BVSB JOUP TFMFDUFE QBSUT PG IJT MJGF XJUIPVU EJWVMHJOH
UIF XIPMF TUPSZ TJODF MJLF UIF TFDSFU BHFOU .BSLP IBT TFDSFUT XIJDI IF EBSF
OPU UFMM
ćFSF BSF GVSUIFS QPJOUT PG TJNJMBSJUZ CFUXFFO UIF UXP XPSMET JOIBCJUFE CZ
.BSLP BOE +BNFT #POE ćFZ BSF CPUI EPNJOBUFE CZ BO BVUIPSJUZ ĕHVSF 4UBSJ
CSJOHT .BSLP JOUP UIF TFSWJDF BOE BDUT BT IJT QSPUFDUPS XIJMF A. JT +BNFT
#POET DPOUSPMMFS "SSBOHJOH .BSLPT NJTTJPOT 4UBSJ BTTVNFT UIF SPMF PG A.
XIP JT EFTDSJCFE CZ &DP BT AUIF POF XIP IBT B HMPCBM WJFX PG UIF FWFOUT IFODF
IJT TVQFSJPSJUZ PWFS UIF iIFSPw XIP EFQFOET VQPO IJN BOE XIP TFUT PVU PO
IJT WBSJPVT NJTTJPOT JO DPOEJUJPOT PG JOGFSJPSJUZ UP UIF PNOJTDJFOU DIJFG ƌƎ
#POE MJLF .BSLP IBT BO BNCJHVPVT SPMF BT B TUBUFTQPOTPSFE LJMMFS XJUI APď
DJBM MFHJUJNBUJPO UP EFTUSPZ UIF FOFNJFT PG IJT DPVOUSZ 	B iMJDFODF UP LJMMw
ƌƏ
)PXFWFS .BSLPT NPSBMMZ BNCJWBMFOU TUBUVT JT BDDFOUVBUFE CZ B DPSSFTQPOE
JOHMZ JEFPMPHJDBM BNCJWBMFODF #POE LJMMT GSPN B TFOTF PG EVUZ BOE JO PSEFS UP
QSFWFOU DSJNFT BHBJOTU IVNBOJUZ XIJDI BSF OPU AEJSFDUFE UPXBSET JOEJWJEVBMT
PS JOEJWJEVBM DPNNVOJUJFT CVU SBUIFS UPXBSET FOUJSF OBUJPOT XIPMF DPOUJ
OFOUT BOE PęFO UIF IVNBO SBDF JUTFMG ƌƐ ćF WJMMBJOT JO UIF #POE TUPSJFT BSF
ƌƌ 6NCFSUP &DP A/BSSBUJWF 4USVDUVSFT JO 'MFNJOH JO ćF 3PMF PG UIF 3FBEFS &YQMPSBUJPOT JO UIF
4FNJPUJDT PG 5FYUT 	-POEPO )VUDIJOTPO ƉƑƐƏ
 QQ ƉƌƌoƏƊ 	Q Ɖƍƍ

ƌƍ *CJE Q ƉƎƈ
ƌƎ *CJE Q ƉƌƏ
ƌƏ +BNFT $IBQNBO -JDFODF UP ćSJMM " $VMUVSBM )JTUPSZ PG UIF +BNFT #POE 'JMNT 	-POEPO
5BVSJT ƉƑƑƑ
 Q Ƌƈ
ƌƐ $ISJTUPQIFS -JOEOFS A$SJNJOBM 7JTJPO BOE UIF *EFPMPHZ PG %FUFDUJPO JO 'MFNJOHT ƈƈƏ 4FSJFT
JO ćF +BNFT #POE 1IFOPNFOPO " $SJUJDBM 3FBEFS FE CZ $ISJTUPQIFS -JOEOFS 	.BODIFTUFS .BO
DIFTUFS 6OJWFSTJUZ 1SFTT ƊƈƈƋ
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ƎƉƊ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
JOUFOU PO XPSME EPNJOBUJPO GPS XIJDI UIFZ BSF XJMMJOH UP JOJUJBUF BDUT PG NBTT
EFTUSVDUJPO BOE VTF FWFSZUIJOH BOE BOZUIJOH UP BDIJFWF UIFJS HPBMT .BSLP PO
UIF PUIFS IBOE LJMMT JOEJWJEVBMT XIP SFQSFTFOU UIF JEFPMPHZ PG UIPTF 8FTUFSO
QPMJUJDBM USFOET XIJDI #POE QSPUFDUT *O UIF FOE PO IJT SFUVSO UP 4FSCJB JO UIF
FBSMZ ƉƑƑƈT .BSLP CFDPNFT QBSU PG B NJMJUBSZ NBDIJOF JNQMJDBUFE JO DSJNFT
BHBJOTU IVNBOJUZ *O UIFJS TUVEZ PG UIF +BNFT #POE ĕHVSF #POE BOE #FZPOE
5POZ #FOOFUU BOE +BOFU 8PPMMBDPUU TFF IJN BT POF PG UIPTF QPQVMBS IFSPFT
XIP ACSFBL GSFF GSPN UIF PSJHJOBUJOH UFYUVBM DPOEJUJPOT PG UIFJS FYJTUFODF UP
BDIJFWF B TFNJJOEFQFOEFOU FYJTUFODF GVODUJPOJOH BT BO FTUBCMJTIFE QPJOU PG
DVMUVSBM SFGFSFODF UIBU JT DBQBCMF PG XPSLJOHPG QSPEVDJOH NFBOJOHTFWFO
GPS UIPTF XIP BSF OPU EJSFDUMZ GBNJMJBS XJUI UIF PSJHJOBM UFYUT JO XIJDI UIFZ
ĕSTU NBEF UIFJS BQQFBSBODFƌƑ 1SPEBOPWJʉ UBQT JOUP UIJT SJDI TFBN PG DVMUVSBM
SFGFSFODFQPJOUT JOTDSJCJOH IJT DIBSBDUFS XJUI BNCJHVPVT DPOOPUBUJPOT GSPN
UIF XPSME PG +BNFT #POEƍƈ
.BSLP JT OPU POMZ MJOLFE UP UIF HMBNPSPVT TJHOJGZJOH QPUFOUJBM PG +BNFT
#POE CVU BMTP UP %SBHPTMBW .JIBJMPWJʉT OPWFM 8IFO UIF 1VNQLJOT #MPT
TPNFE .JIBJMPWJʉT OBSSBUPS JT B 4FSCJBO ÏNJHSÏ MJWJOH JO 4XFEFO -KVCB
4SFUFOPWJʉ SFDBMMJOH IJT ZPVUI JO #FMHSBEF BOE UIF SFBTPO XIZ IF MFę UIF
DPVOUSZ )JT BEPMFTDFOU ZFBST BSF NBSLFE CZ QPWFSUZ BOE B MJGF PO UIF FEHFT PG
DSJNJOBMJUZ ćF OPWFM JT SFHBSEFE BT BO FYBNQMF PG UIF OFX HSJUUZ SFBMJTN JO
4FSCJBO QSPTF PG UIF MBUF ƉƑƎƈT EFQJDUJOH B DSJUJDBM QJDUVSF PG VSCBO EFQSJWB
UJPO JO TPDJBMJTU :VHPTMBWJB BU PEET XJUI UIF SPTZ JNBHFT PG DPOTUBOU FDPOPNJD
BOE TPDJBM QSPHSFTT QSPNPUFE CZ UIF SFHJNF ćF OBSSBUPS UBLFT VQ CPYJOH
KPJOJOH B #FMHSBEF DMVC XIFSF IF GBMMT VOEFS UIF JOĘVFODF PG UIF MPDBM PďDJBM
GSPN UIF $PNNVOJTU 1BSUZ B NBO DBMMFE 1FSJÝJʉ CVU NPSF DPNNPOMZ LOPXO
CZ IJT OJDLOBNF 4UBSJ )F SFGVTFT UP IFMQ XIFO -KVCBT CSPUIFS JT BSSFTUFE GPS
BMMFHFEMZ UBLJOH 4UBMJOT TJEF JO UIF ƉƑƌƐ EJTQVUF -KVCB JT DBMMFE VQ GPS NJMJUBSZ
TFSWJDF XIFO IF IFBST UIBU IJT TJTUFS IBT DPNNJUUFE TVJDJEF BęFS CFJOH SBQFE
)F EJTDPWFST UIF JEFOUJUZ PG UIF SBQJTU UIF MFBEFS PG POF PG UIF MPDBM HBOHT
4UPMF "QBÝ BOE SFTPMWFT UP LJMM IJN 0O IJT EJTDIBSHF GSPN UIF BSNZ IF ĕOET
4UPMF BOE CFBUT IJN UP EFBUI 'PS GFBS UIBU UIF QPMJDF BSF DMPTF UP EJTDPWFSJOH
UIF USVUI PG IJT DSJNF IF ĘFFT UIF DPVOUSZ NBSSZJOH BOE TFUUMJOH EPXO JO
4XFEFO )F JT IPNFTJDL CVU FWFO XIFO IF SFDFJWFT EVBM OBUJPOBMJUZ IF JT EJT
UVSCFE UIBU IF JT OPU JOWJUFE CBDL UP :VHPTMBWJB 'FFMJOH VOXBOUFE CZ IJT PXO
DPVOUSZ IF IBT POMZ POF IPQF AUIBU BU MBTU TPNF TNBMM DMFWFS XBS CSFBLT PVU
ćJT UIPVHIU HJWFT IJN TPNF DPNGPSU AUIFO UIFZ XJMM EFĕOJUFMZ DBMM NF CBDLƍƉ
ƌƑ 5POZ #FOOFUU BOE +BOFU 8PPMMBDPUU #POE BOE #FZPOE ćF 1PMJUJDBM $BSFFS PG B 1PQVMBS )FSP
	/FX :PSL .FUIVFO ƉƑƐƏ
 Q Ɖƌ
ƍƈ *O B TUSBOHF DPJODJEFODF PG ĕDUJPOBM MJWFT UIF #SJUJTI TFDSFU BHFOU JT PO B NJTTJPO JO 4FSCJB
BU UIF CFHJOOJOH PG UIF MBUFTU #POE OPWFM 4FF +FČFSZ %FBWFS $BSUF #MBODIF 	-POEPO )PEEFS BOE
4UPVHIUPO ƊƈƉƉ

ƍƉ %SBHPTMBW .JIBJMPWJʉ ,BE TV DWFUBMF UJLWF 	/PWJ 4BE .BUJDB TSQTLB ƉƑƎƐ
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ıĮŃĶı ĻļĿĿĶŀ ƎƉƋ
4PNF EFUBJMT GSPN UIF OPWFM 8IFO UIF 1VNQLJOT #MPTTPNFE BSF SFQFBUFE
JO %BODF :PV .POTUFS UP NZ 4Pę .VTJD ćF QSPUBHPOJTUT PG CPUI TUPSJFT BSF
NFNCFST PG TUSFFU HBOHT PO UIF FEHF PG UIF MBX XIP GSFRVFOU UIF MPDBM EBODF
IBMMT JO PSEFS UP QSFFO UIFNTFMWFT JO GSPOU PG UIF HJSMT 0OF PG -KVCBT GBWPVSJUF
WFOVFT JT DBMMFE UIF ;WF[EJOP XIFSF IF NFFUT B HJSM GSPN ,SBHVKFWBD XIP
IBT DPNF UP #FMHSBEF BT B TUVEFOU BOE BT TVDI TIF JT B DVU BCPWF UIF CPZT JO
-KVCBT BDRVBJOUBODFƍƊ.BSLP SFDBMMJOH IJT ZPVUI BMTP SFNFNCFST UIF EBODFT
BU UIF ;WF[EJOP BOE UIF AHJSMT GSPN HPPE GBNJMJFT XIP MJLF UP ĘJSU XJUI UIF
UPVHI HVZT 	Q ƉƐƈ
 -KVCB SFNFNCFST UIBU UIF CPZT BMM VTFE UP DBSSZ ATQFDJBM
LOJWFT JO UIFJS QPDLFU XIJMF .BSLP BMTP SFDBMMT UIF ADMPUIFT XIJDI CFDBNF
B TUBUVT TZNCPM NPUPS TDPPUFST BOE UIF ĕSTU LOJWFTƍƋ ćF OBNFT PG UIF
CPZT JO .BSLPT HBOH .JLJ 0SBOHVUBO BOE %SBLʊF %PSʉPMBD FDIP UIF OBNFT
PG CPZT XIPN -KVCB LOPXT .JUB .BKNVO 	.JUB UIF .POLFZ
 BOE %SBHBO
4UPKJMKLPWJʉ 	DBMMFE %SBHBOʊF
 -KVCBT CSPUIFS 7MBEJNJS MFBWFT :VHPTMBWJB
BęFS IJT SFMFBTF GSPN QSJTPO BOE HPFT UP *UBMZ XIJMF .BSLP BEPQUT UIF BMJBT PG
7MBEJNJS XIFO IF NFFUT -BVSB PO IJT KPVSOFZ UISPVHI *UBMZ 'JOBMMZ UIF XBS
XIJDI -KVCB IPQFT GPS XIJDI XJMM QSPWJEF IJN XJUI UIF PQQPSUVOJUZ UP SFUVSO
IPNF CFDPNFT UIF DBVTF GPS .BSLPT DPOUSPMMFST UP SFDBMM IJN UP #FMHSBEF
BęFS NBOZ ZFBST MJWJOH BCSPBE
ćF DPNQMFY DPMMBHF PG EJTDPVSTFT UISPVHI XIJDI UIF DIBSBDUFS PG .BSLP
FNFSHFT DPNCJOFT UIF NZUIT PG TPDJBMJTU :VHPTMBWJB XJUI UIF EBSLFS XPSME PG
#FMHSBEFT VSCBO SFBMJUZ UIF BNCJHVPVT HMBNPVS PG UIF DSJNJOBM VOEFSXPSME
XJUI UIF OFX QPMJUJDBM DMBTT MFBEJOH 4FSCJB JOUP XBS ćFTF DPOOFDUJPOT BSF
BMNPTU TVSSFBM BOE BU UIF TBNF UJNF FNCMFNBUJD PG UIF DPOĘJDU PG UIF ƉƑƑƈT
JO JUT 4FSCJBO DPOUFYU 1SPEBOPWJʉT OBSSBUJWF UFDIOJRVF BOE UIF SBOHF PG IJT
JOUFSMBDFE SFGFSFODFT SFWFBM BT )ÚMCMJOH SFNBSLT PO UIF JOUFSFTUT PG "NFSJDBO
BVUIPST XSJUJOH BCPVU 7JFUOBN UIBU IF JT FYQSFTTJOH OPU POMZ UIF TQFDJĕD BOE
VOTFUUMJOH FYQFSJFODF PG BSNFE DPOĘJDU CVU BMTP UIF XJEFS TPDJBM BOE QPMJUJDBM
FWFOUT XIJDI GPSN BO JOFTDBQBCMF QBSU PG UIBU XBS )F JT VTJOH BMSFBEZ LOPXO
OBSSBUJWFT BT DVMUVSBM SFGFSFODFQPJOUT JO PSEFS UP QSPEVDF JDPOJD JNBHFT PG UIF
ƉƑƑƈT JO XBSUJNF #FMHSBEF )JT XPSL JT NPSF UIBO B SFĘFDUJPO PG BO FYUFSOBM
SFBMJUZ BT &SMM QPJOUT PVU JU QSPWJEFT B GSBNFXPSL JO XIJDI UP JNBHJOF BOE
QSFTFSWF UIPTF FWFOUT A*U JT UIF QBUUFSOT EFSJWFE GSPN UIF NFEJB DVMUVSFT XF
MJWF JO FTQFDJBMMZ 	BMCFJU PęFO VOJOUFOUJPOBMMZ
 GSPN ĕDUJPOT UIBU TIBQF PVS
JEFB PG SFBMJUZ BOE PVS NFNPSJFTƍƌ 1SPEBOPWJʉ TBUVSBUFT IJT OPWFM XJUI JOUFS
UFYUVBM SFGFSFODFT GSPN WBSJFE TPVSDFT QSPKFDUJOH UIFJS DPOOPUBUJPOT POUP UIF
TFNBOUJD MFWFM PG IJT PXO XPSL BEEJOH UP IJT ĕDUJPOBM XPSME UIFJS RVBMJUZ BT
ƍƊ *CJE Q ƌƈ
ƍƋ .JIBJMPWJʉ ,BE TV DWFUBMF UJLWF Q ƍƑ 1SPEBOPWJʉ 1MFÝJ ʬVEPWJÝUF OB NPKV OFäOV NV[JLV
Q ƉƐƈ
ƍƌ &SMM Q ƋƑƏ
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ƎƉƌ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
OBSSBUJWFT XIJDI IBWF BMSFBEZ DPOUSJCVUFE UP TIBQJOH B HFOFSBM VOEFSTUBOEJOH
PG SFBMJUZ
ćF UXP CSPUIFST XIPN .BSLP QSFTTFT JOUP IJT TFSWJDF XIJMF JO 1BSJT CVTZ
UIFNTFMWFT BMM UIF UJNF TVDI UIBU UIFZ SFNJOE IJN PG %JTOFZT UXP DIJQNVOL
DBSUPPO DIBSBDUFST $IJQ BOE %BMF BęFS XIPN IF OBNFT UIFN JO 4FSCJBO BT
5JL BOE 5BL ćFZ BSSBOHF .BSLPT NPWF CBDL UP #FMHSBEF CZ SFOPWBUJOH UIF
IPVTF JO XIJDI IF XBT CPSO USBOTGPSNJOH JU JOUP B NPEFSO IJUFDI WJMMB 5BL
UBLFT TUPDL PG XIBU JT IBQQFOJOH JO #FMHSBEF BOE EFDJEFT UP HP JOUP UIF MVD
SBUJWF CVTJOFTT PG CBOLJOH 1SJWBUF CBOLT CFDBNF POF PG UIF JDPOJD TZNCPMT PG
#FMHSBEF MJGF JO UIF FBSMZ ƉƑƑƈT PČFSJOH IVHF SBUFT PG JOUFSFTU PO GPSFJHO DVS
SFODZ EFQPTJUT VOUJM UIF EBZ UIBU OFX EFQPTJUT SBO PVU BOE UIF JOUFSFTU DPVME
OP MPOHFS CF QBJE DBVTJOH UIF XIPMF QZSBNJE UP DPMMBQTFƍƍ 5BLT CVTJOFTT
WFOUVSF JT DPNQBSFE UP UIBU PG UIF SFBM DPSSVQU CVTJOFTTNBO XJUI DPOOFDUJPOT
JO UIF IJHIFTU MFWFM PG HPWFSONFOU (B[EB +F[EB PXOFS PG UIF QSJWBUF CBOL
+VHPTLBOEJL 	Q ƉƌƎ
 5JL JT OPU TP TVDDFTTGVM BT B CVTJOFTTNBO BOE JT BMNPTU
LJMMFE GPS IJT EFCUT )F PXFT NPOFZ UP POF PG UIF DJUZT HBOHTUFST XJUI UIF
OJDLOBNF A(VNFOJ XIPTF NFO UBLF IJN UP B TDSBQ NFUBM ZBSE TJNJMBS UP
UIPTF PXOFE CZ UIF SFBM CVTJOFTTNBO .BUJʉ XIFSF UIFZ JOUFOE UP UPSUVSF
BOE LJMM IJN 5JL JT TBWFE BU UIF MBTU NPNFOU CZ UIF PďDFS JO UIF TFDVSJUZ
TFSWJDFT XIP IBT UBLFO PWFS 4UBSJT QPTJUJPO CVU JO SFUVSO GPS IJT MJGF IF IBT
UP LJMM .BSLP 8IFO 5JL TIPPUT .BSLP JO IJT KBDV[[J UIF OBSSBUPS SFNBSLT
UIBU TJODF UIF LJMMFS EJE OPU LOPX XIP +FBO1BVM .BSBU XBT UIF NVSEFS JT
OPU B RVPUBUJPO )F DPOUJOVFT UP QPJOU PVU UIBU 5JL AMFUT CF IPOFTU EJE OPU
FWFO LOPX XIBU B RVPUBUJPO JT 	Q ƉƎƐ
 ćJT FQJTPEF BOE UIF OBSSBUPST JSPOJD
DPNNFOU ESBXT GVSUIFS BUUFOUJPO UP UIF GVOEBNFOUBM TUSVDUVSF PG UIF OPWFM
BT B UJTTVF PG DJUBUJPOT
"T IF MJFT EZJOH .BSLP SFDBMMT TDFOFT GSPN IJT QBTU *O UIF NFNPSJFT PG
IJT ZPVUI IF TFFT UIF TUSFFUT PG %PSʉPM UIF UPXO EJTUSJDU XIFSF IJT GSJFOET
MJWFE ćFTF JNBHFT BMTP DPOUBJO SFGFSFODFT UP UIF ĕMNT XIJDI IF BOE IJT
GSJFOET XPVME XBUDI BU UIF MPDBM DJOFNB JO QBSUJDVMBS ĕMNT ABCPVU HBOHTUFST
UIF $IJDBHP VOEFSXPSME PG UIF ƋƈT 	Q ƉƏƏ
 )F SFDBMMT UIF DFMMBS XIFSF IF
BOE IJT GSJFOET VTFE UP NFFU AćF HBOH VTFE UIBU DFMMBS BT B iIJEFPVUw B QMBDF
GPS NFFUJOH BOE TJUUJOH UPHFUIFS 	Q ƉƏƑ
 ćF SFGFSFODFT UP ĕMNT BCPVU DSJNF
JO $IJDBHP EVSJOH UIF ƉƑƋƈT BOE UIF DFMMBS VTFE CZ UIF CPZT BMMVEF UP UIF ƉƑƋƐ
ĕMN "OHFMT XJUI %JSUZ 'BDFT TUBSSJOH +JNNZ $BHOFZ *O GBDU POF PG .BSLPT
GSJFOET GSPN UIBU QFSJPE FWFO IBT UIF OJDLOBNF A$BHOFZ 	Q ƉƐƈ
 $BHOFZ
QMBZT UIF SPMF PG 3PDLZ 4VMMJWBO B HBOHTUFS SFUVSOFE UP UIF SPVHI TUSFFUT PG
IJT DIJMEIPPE XIFSF IF NFFUT B HBOH PG MPDBM CPZT XJUI B DFMMBS IJEFPVU BOE
XIP JEPMJ[F IJN 0OF PG 3PDLZT PME GSJFOET OPX B QSJFTU JT DPODFSOFE BU UIF
JOĘVFODF 3PDLZ IBT PWFS UIF CPZT BOE XBOUT UP CSFBL UIF DZDMF PG WJPMFODF
ƍƍ 4VDI JMMJDJU BDUJWJUJFT BSF BMTP DBMMFE 1PO[J TDIFNFT
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XIJDI UIF QPWFSUZ PG UIF TUSFFUT HFOFSBUFT 8IFO 3PDLZ JT BSSFTUFE GPS NVSEFS
BOE TFOUFODFE UP EFBUI UIF QSJFTU BTLT IJT PME GSJFOE UP HP UP UIF FMFDUSJD DIBJS
QMFBEJOH GPS IJT MJGF TP UIBU IF XJMM OPU CFDPNF B NBSUZS UP UIF CPZT ćF HBOH
TUFS SFGVTFT )PXFWFS PO IJT XBZ UP UIF FYFDVUJPO DIBNCFS IF CSFBLT EPXO
QMFBEJOH OPU UP CF LJMMFE ćF ĕMN MJOLT UIF OPWFM UP UIF EPDVNFOUFE FWFOUT PG
UIF ƉƑƑƈT JO #FMHSBEF JO XIJDI DSJNJOBMT BSF UIF OFX DFMFCSJUJFT BOE A"SLBO
JT JEFOUJĕFE BT UIF JOTQJSBUJPOBM SPMF NPEFM GPS UIF ZPVOHFS HBOHTUFSTƍƎ ćF
SFTVMU JT B GVSUIFS EFFQFOJOH PG UIF DIBSBDUFS PG .BSLP JO IJT ĕDUJPOBM XPSME
CZ SFGFSFODF UP UXP PUIFST XIP BSF OPU NFOUJPOFE CZ OBNF CVU XIP IBWF
B HIPTUMZ QSFTFODF JO UIF TUSVDUVSF PG 1SPEBOPWJʉT UFYU 3PDLZ 4VMMJWBO BOE
"SLBO
0OF PG UIF DIBQUFST JO 1SPEBOPWJʉT OPWFM JT OBSSBUFE GSPN UIF QPJOU PG
WJFX PG óVSJDB 3BKBLPWJʉ B MPDBM CBSCFS XIPTF TUPSZ DPOOFDUT TPNF PG UIF
TPVSDF UFYUT JODPSQPSBUFE JO UIF XPSL "T B ZPVOH CPZ óVSJDB GFMM GSPN B USFF
BęFS XIJDI IF CFHBO UP TUBNNFS ćF PUIFS CPZT UFBTFE IJN NFSDJMFTTMZ VOUJM
ɇPMLF .BSLPT CPZIPPE GSJFOE UPPL IJN VOEFS IJT XJOH ɇPMLF JT BOPUIFS
PG 4UBSJT QSPUÏHÏT TFOU BCSPBE BT BO BHFOU PG UIF :VHPTMBW TFDSFU TFSWJDF
"ęFS IJT SFDBMM UP #FMHSBEF BU UIF CFHJOOJOH PG UIF ƉƑƑƈT .BSLP TFOU 5JL
UP BSSBOHF GPS óVSJDB UP WJTJU IJN BU IPNF UP DVU IJT IBJS ćF CBSCFS TFUT
PČ PO IJT ĕSTU WJTJU XJUI USFQJEBUJPO OPU LOPXJOH FYBDUMZ XIFSF IF JT HPJOH
POMZ UIBU IJT NZTUFSJPVT DVTUPNFS MJWFT JO UIF FMJUF QBSU PG UPXO %FEJOKF )F
GBJMT UP SFDPHOJ[F .BSLP GSPN IJT ZPVOHFS EBZT BOE USJFT UP MPDBUF IJN JO
IJT DPOUFNQPSBSZ TPDJBM XPSME )F NJYFT UPHFUIFS JOGPSNBUJPO XIJDI IF IBT
HBUIFSFE GSPN PWFSIFBSJOH UIF HPTTJQ PG DVTUPNFST JO IJT TIPQ GSPN WJTJPOT
PG MVYVSZ MJWJOH TFFO JO "NFSJDBO TPBQ PQFSBT BOE GSPN JOUFSWJFXT IF IBT
TFFO XJUI HFOFSBMT AXIP BSF TFFO NPSF BOE NPSF PęFO PO UFMFWJTJPO 	Q ƉƊƋ

&WFO BęFS IF TQPUT B DBNPVĘBHF VOJGPSN BOE NVEEZ CPPUT UISPVHI BO PQFO
EPPS JO .BSLPT IPVTF IF TUJMM DBOOPU HVFTT UIF PDDVQBUJPO PG IJT BOPOZNPVT
DVTUPNFS A"OE BęFS MFOHUIZ DPOTJEFSBUJPO IF EJE OPU LOPX IPX UP QVU UP
HFUIFS B XIPMF QJDUVSF PG UIF VOLOPXO NBO 	Q ƉƊƋ
 óVSJDB JT DFSUBJO POMZ
UIBU 5JL XIP JT XJUI IJN EVSJOH IJT XIPMF WJTJU NVTU CF UIF CSPUIFS PG UIF
NBO JO XIPTF CBOL IF BOE IJT XJGF EFQPTJUFE BMM UIFJS MJGF TBWJOHT " DIBJS IBT
CFFO TFU VQ GPS óVSJDB UP DVU .BSLPT IBJS UP XIJDI IF SFBDUT JO UIF GPMMPXJOH
XBZ A-JLF BO FMFDUSJD DIBJS óVSJDB UIPVHIU XIP IBE TFFO UIJT NBDIJOF JO
BO "NFSJDBO ĕMN BMM PO JUT PXO JO UIF NJEEMF PG B SPPN 	Q ƉƊƈ FNQIBTJT
PSJHJOBM
 ćF DIBJS QSFĕHVSFT UIF SFGFSFODF UP UIF ĕMN "OHFMT XJUI %JSUZ 'BDFT
BOE .BSLPT NVSEFS JO UIF TBNF IPVTF ćJT FQJTPEF JOUSPEVDJOH óVSJDB
JUTFMG FNVMBUFT B QBUUFSO PG UIPTF PO UIF QFSJQIFSZ USZJOH UP NBLF TFOTF BOE
HJWF NFBOJOH UP FWFOUT BOE FYQFSJFODFT GSPN UIF XBS ćF DIBSBDUFS NBLFT
VTF PG JOGPSNBUJPO ESBXO GSPN EPDVNFOUBSZ IJTUPSJDBM OFJHICPVSIPPE BOE
ƍƎ *PSEBOPWB Q ƉƐƊ
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ƎƉƎ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
NFEJB TPVSDFT XIJDI BSF NFTIFE XJUI UIF ĕDUJPOBM BOE NZUIJDBM TPVSDFT
TQSFBE UISPVHIPVU UIF OPWFM FOSJDIJOH UIF DPOOFDUFE MBZFST PG JOUFSUFYUVBM
SFGFSFODFT
1SPEBOPWJʉT OBSSBUPS SFĘFDUT PO UIF QSFDFEFOUT GPS XBS MJUFSBUVSF FYJTUFOU
JO UIF USBEJUJPO PG UIF MJUFSBSZ GPSN XIFO IF DPNNFOUT PO UIF DPOĘJDU JO
#PTOJB BU UIF CFHJOOJOH PG UIF OPWFM
4PNFPOF IBT TBJE UIBU JU JT B AQPTUNPEFSO XBS B XBS DPNQPTFE PG UIF WFSZ RVPUBUJPOT
UBLFO GSPN UIF IJTUPSZ PG XPSME XBSGBSF NBTT LJMMJOHT PG DJWJMJBOT TJFHFT PG UPXOT
TJNJMBS UP UIPTF JO NFEJFWBM UJNFT CVU VTJOH UIF NPTU VQUPEBUF XFBQPOSZ XBSGBSF
CZ MJFT IPTUBHFT BOE UIFJS FYDIBOHFT UZJOH FOFNZ TPMEJFST UP GBDJMJUJFT PG QBSUJDVMBS
TJHOJĕDBODF UP QSFWFOU UIFJS CFJOH CPNCFE PSJFOUBM TQFDJBMJUJFT XJUI IFBET DMFBWFE
GSPN UIFJS CPEJFT SBQF BOE DBNQT 	Q ƉƐ

)JT UIPVHIUT FYQSFTTFE IFSF FDIP UIPTF PG &MBJOF 4DBSSZ BU UIF CFHJOOJOH PG
UIJT BSUJDMF UIBU UIF TUSVDUVSF PG XBS SFQFBUT JUTFMG FBDI UJNF ćJT SFQFUJUJPO
JT CFIJOE B DPNNPO USFOE JO XBS XSJUJOH UPXBSET JOUFSUFYUVBMJUZ CFDBVTF PG
UIF TJNJMBSJUZ PG FYUSFNF GPSNT PG FYQFSJFODF BT OPUFE CZ ,BUF .D-PVHI
MJO A-JLFOFTT PG FYQFSJFODF IBT JUTFMG CFDPNF B USPQF B DPNQMFY NFFUJOH PG
SFQSFTFOUBUJPO BOE SFBMJUZ DBQBCMF PG GVSUIFS FYQMPJUBUJPO ćF SFTVMU JT UIBU
SFQSFTFOUBUJPOT PG XBSTMJLF UIF XBST UIFNTFMWFTBSF PęFO IFBWJMZ JOUFSUFY
UVBM 	PS JOUFSCFMMJDBM
ƍƏ "U UIF TBNF UJNF .D-PVHIMJO BMTP QPJOUT PVU UIF
QBSBEPYJDBM QPTJUJPO PG XBS ĕDUJPO JO IFS TUBUFNFOU AćBU FBDI XBS EJČFST
GSPN FWFSZ PUIFS JT CFZPOE RVFTUJPOƍƐ ćJT UFOTJPO CFUXFFO UIF HFOFSBM
TUSVDUVSF PG BSNFE DPOĘJDU BOE UIF VOJRVF TIBQF PG FBDI JOTUBODF JT NBHOJ
ĕFE JO 1SPEBOPWJʉT OPWFM ćF IJTUPSJDBM DPOUFYU PG UIF XBS BT HJWFO JO IJT
OBSSBUJWF DBO CF VOEFSTUPPE POMZ BNJETU UIF UPUBMJUZ PG B TFNJPUJD TZTUFN
HFOFSBUFE CZ UIF XIPMF PG DVMUVSBM FYQFSJFODF "OE ZFU UIJT XBS QSPEVDFT
DPOTFRVFODFT BOE SVOT B DPVSTF XIJDI JT VOJRVF *UT TJOHVMBSJUZ TFUT JU BQBSU
BOE OFWFS IBWJOH CFFO TFFO CFGPSF JT XIZ UIF FYQFSJFODF DBOOPU CF GBUIPNFE
PS VOEFSTUPPE ćF IPSSPST PG FWFOUT JO XIJDI .BSLP UBLFT QBSU JO #PTOJB
CSJFĘZ SFDBMMFE BT IF MJFT EZJOH 	QQ ƊƋƉoƌƍ
 BSF JOEJWJEVBM FQJTPEFT PG UIF
HFOFSBM FČFDUT PG XBS FOVNFSBUFE BU UIF CFHJOOJOH #VU XIFO BSUJDVMBUFE BOE
UIF WJDUJNT PG XBS BSF JEFOUJĕFE BT IVNBO CFJOHT UIFTF FQJTPEFT CFDPNF
TQFDJĕD &WFOUT TVDI BT UIF FYFDVUJPO PG DJWJMJBOT BOE UIFJS CVSJBM JO NBTT
HSBWFT XJUI UIF IFMQ PG B NFDIBOJDBM EJHHFS .BSLPT EJTDPWFSZ PG TFWFSFE
IFBET MPPLJOH MJLF NBTLT UIF CBSUFSJOH PG QSJTPOFST TFU JO BOE BSPVOE QMBDFT
MJLF 4BSBKFWP BOE 7JÝFHSBE XJUI UIF QSFTFODF PG JOUFSQSFUFST XPSLJOH GPS UIF
JOUFSOBUJPOBM QFBDFLFFQJOH GPSDFT DSFBUF TQFDJĕD JNBHFT PG UIF XBS JO #PTOJB
ćF TPDJBM BOE QPMJUJDBM DJSDVNTUBODFT XIJDI CSJOH .BSLP UP UIF GSPOU MJOF
PČFS B QBSUJDVMBS OBSSBUJWF TIBQF XIJDI PUIFS XBST EP OPU QPTTFTT
ƍƏ .D-PVHIMJO Q Ɖƌ
ƍƐ *CJE Q Ɖƈ
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*O DPODMVTJPO 1SPEBOPWJʉT OPWFM %BODF :PV .POTUFS UP NZ 4Pę .VTJD
BT BO FYBNQMF PG NPEFSO XBS MJUFSBUVSF UP TPNF FYUFOU DPOĕSNT BOE BNQMJ
ĕFT .D-PVHIMJOT SFBTPOT GPS UIF OFDFTTBSZ BSUJDVMBUJPO PG XBS JO OBSSBUJWF
ĕDUJPO )JT QSPTF JNQPTFT B OBSSBUJWF PS EJTDVSTJWF PSEFS PO FWFOUT XIJDI
PUIFSXJTF BSF CFZPOE DPNQSFIFOTJPO ćJT BDU SFQSFTFOUT B SFDPSE PS QFS
IBQT JU XPVME CF NPSF BDDVSBUF UP TBZ B DPODSFUJ[BUJPO PG QBSUJDVMBS JNBHFT
UIBU XJMM GPSN UIF CBTJT PG UIF OBSSBUJWF PG UIF XBS ćF FWFOUT BSF QMBDFE
JO B MPOHFS UJNFGSBNF DPNCJOJOH IJTUPSJDBM ĕDUJPOBM BOE NZUIJD EJTDPVSTFT
XJUIPVU FOEPSTJOH UIF BVUIFOUJDJUZ PG POF JO QBSUJDVMBS ćF BVUIPS FYQMPSFT
UIF EJTUJODUJWF DPOEJUJPOT PG LOPXMFEHF JO SFMBUJPO UP UIJT QBSUJDVMBS DPOĘJDU
BOE IPX TJHOJGZJOH TZTUFNT BSF BDUJWBUFE XIJDI NBLF UIF DJSDVNTUBODFT BTTP
DJBUFE XJUI XBS QBSU PG PVS IPSJ[POT PG FYQFDUBUJPOT OPU JO SFMBUJPO UP ABDUVBM
FWFOUT CVU NPSF JO UVOF XJUI AB DBOPO PG FYJTUJOH NFEJBM DPOTUSVDUJPOT BT
EFTDSJCFE CZ &SMM )F BDDPNNPEBUFT UIF NFBOJOH PG FWFOUT SFMBUJOH UP UIJT
QBSUJDVMBS XBS JOUP UIF XJEFS TPDJBM BOE DVMUVSBM QBUUFSOT PG SFDFQUJPO ćFTF
EFOTF QBUUFSOT JO UVSO ESBX BUUFOUJPO UP DIBJOT PG FWFOUT MJOLJOH UIF NBJO
DIBSBDUFS UP UIF XBS JO #PTOJB UP UIF QPMJUJDBM TUSVDUVSFT JO 4FSCJB QSPNPUJOH
UIF DPVOUSZT JOWPMWFNFOU JO UIF DSJTJT BOE UP UIF XJEFS NZUIJD OBSSBUJWF PG
:VHPTMBWJB .BSLP BOE UIF PUIFS DIBSBDUFST BSF QBSU PG UIF TZTUFN PG TJHOJ
ĕDBUJPO GPSNJOH BOE GPSNFE BU UIF JOUFSTFDUJPOT PG JOUFSUFYUVBM SFGFSFODFT
RVPUBUJPOT PG UIF BMSFBEZ LOPXO *G OPU SFTQPOTJCMF GPS UIF DBVTF PG DPOĘJDU
UIFZ BSF QBSU PG UIF NFBOJOHNBLJOH TZTUFNT XIJDI TVSSPVOE BOE QFSNFBUF
UIF DPOĘJDU DPNNVOJDBUJOH UIF SFDPSE PG FWFOUT BOE JOUFHSBUJOH UIFN PO
UIF TFNBOUJD MFWFM ćFTF QBUUFSOT PG NFBOJOH BSF JO FČFDU 1SPEBOPWJʉT
AOFX MBOHVBHF FYQSFTTJOH AUIF WFSZ TQFDJĕD BOE VOTFUUMJOH FYQFSJFODF PG UIJT
DPOĘJDU )JT DPNCJOBUJPO PG TPVSDFT PČFST OBSSBUJWF QSFDFEFOUT GPS XIBU JT
VOQSFDFEFOUFEUIBU JT UIJT QBSUJDVMBS XBS XJUI JUT TQFDJĕD DPVSTF BOE FWFOUT
DPNNVOJDBUJOH JUT FTTFOUJBM VOSFBMJUZ PS BCTVSEJUZ BT UIF SFBMJUZ PG UIF IVNBO
FYQFSJFODF PG XBS
" TVCTFRVFOU FWFOU UIF ĕOBM SFDLPOJOH GPS UIF XBS DSJNFT USJBMT JO ćF
)BHVF DPVME CF BQQFOEFE BT B QPTUTDSJQU UP 1SPEBOPWJʉT OPWFM EFNPOTUSBU
JOH UIF TIBQJOH PG SFBMJUZ CZ QBUUFSOT HMFBOFE GSPN ĕDUJPOBM OBSSBUJWF PS UIF
DMPTF QSPYJNJUZ CFUXFFO BSU BOE MJGF 0O Ɗƈ +VMZ ƊƈƉƉ UIF MBTU XBOUFE 4FSCJBO
XBS DSJNJOBM GSPN UIF DPOĘJDUT PG UIF ƉƑƑƈT (PSBO )BEäJʉ GPSNFS 1SFTJEFOU
PG UIF 3FQVCMJD PG 4SQTLB ,SBKJOB JO IJEJOH TJODF +VMZ Ɗƈƈƌ XBT BSSFTUFE JO
OPSUIFSO 4FSCJB *O BO BSUJDMF UIF GPMMPXJOH EBZ JO UIF OFXTQBQFS 1PMJUJLB JU
XBT NBJOUBJOFE UIBU IF IBE SFUVSOFE UP 4FSCJB JO PSEFS UP DMBJN B QBJOUJOH CZ
"NFEFP .PEJHMJBOJ FOUJUMFE 1PSUSBJU PG B .BO XIJDI IF IBE MFę JO UIF DBSF
PG B GSJFOE ćF 1PMJUJLB KPVSOBMJTU XSJUFT A*U XBT FTUBCMJTIFE UIBU UIF QJDUVSF
XBT CPVHIU CZ NPOFZ GSPN TNVHHMJOH PJM JO XIJDI BNPOH PUIFS BČBJST UIF
GPSNFS 1SFTJEFOU PG UIF 34, XBT JOWPMWFE EVSJOH UIF XBST PO UIF UFSSJUPSZ
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ƎƉƐ .BLJOH 4FOTF PG UIF "CTVSE JO .JMFUB 1SPEBOPWJʫ
PG $SPBUJB BOE #PTOJBƍƑ *O UIFJS JOWFTUJHBUJPO JOUP )BEäJʉT XIFSFBCPVUT
UIF QPMJDF IBE EFUFSNJOFE UIBU IF XBT SVOOJOH PVU PG NPOFZ BOE EFDJEFE UP
XBJU VOUJM UIF GVHJUJWF USJFE UP DPMMFDU IJT QBJOUJOH JO PSEFS UP TFMM JU "MUIPVHI
SFGFSFODF UP .PEJHMJBOJT QBJOUJOH XBT TPPO ESPQQFE UIF TUPSZ PG IJT BSSFTU
CFBST BO VODBOOZ SFTFNCMBODF UP UIF JOJUJBM FWFOU JO 1SPEBOPWJʉT OPWFM XIFO
.BSLPT TUPSZ CFHJOT XJUI UIF VOFYQFDUFE BQQFBSBODF PG ,MFFT QBJOUJOHT GSPN
IJT DPMMFDUJPO
6ĻĶŃĲĿŀĶŁņ ļĳ /ļŁŁĶĻĴĵĮĺ %ĮŃĶı /ļĿĿĶŀ
ƍƑ %VÝBO 5FMFTLPWJʉ A6IBQÝFO (PSBO )BEäJʉ 1PMJUJLB ƊƉ +VMZ ƊƈƉƉ Q Ɖ
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